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HABANA.—Mar tes 5 de Junio de 1906. 
Número 132, 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
Madrid 5. 
F E S T I V A L 
Ante enornie concurrencia se efec-
'"ayer un festival en la plaza de to-
Í tomando parte en esta fiesta nu-
merosos actores y parejas de danzari-
nes cíe todas las regiones españolas. 
Coronó el festival el canto del him-
no -Óloria á España! , de Clavé, ento-
gado al unísono por todos los orfeones. 
B A I L E 
Quedó muy lucido el baile efectuado 
anoche en el Palacio de ios Duques de 
Fernan-Nuñez en honor de los Eeyes. 
Asistieron estos, la Reina Madre y 
los Infantes, los Príncipes y Embaja-
dores y lo raás granado de la alta so-
ciedad madrileña. 
El rigodón de honor lo bailaron el 
p0ey con la Duquesa de Fernán-Núñez, 
la Eeina con el Marqués de la Mina, 
el príncipe de Gales con la Princesa 
Isabel de Baviera la Duquesa de Geno-
va, y el Archiduque Othon, y el Pr ín-
cipe Imperial de Autsria Hungría , con 
la'princes'a de Gales. 
EEGISTRO 
En Barcelona se han operado varios 
registros de domicilios de anarquistas 




Con motivo del resultado de esos re-
gistros ha sido detenido el director del 
Centro Obrero titulado " L a Escuela 
Moderna", en el que fué profesor Ma-
nuel Morales. 
AUTOPSIA 
Ayer se hizo la autopsia al cadáver 
'de Manuel Morales, autor del atenta-
flo anarquista del d ía 31 de Mayo. 
¡Blanco!.... E s e es el color de la ino-
cencia, ese es e l color de la pureza . 
Blauca era l a pa loma que s a l i ó del 
Arca de Noe l levando el ramo de o l i -
va en el pico: blanco es el color de los 
atpatos p a r a el verano, y entre esos 
zapatos, los m á s elegantes y selectos 
los del afamado fabricante a m e r i c a -
no Wallc Over. que solo rec ibe en l a 
Habana J U A N M E R C A D A L , y ven-
de en sus afamadas p e l e t e r í a s L a 
Granada, Obispo y C u b a , y L a C a s a 
Mercada!, S a n R a f a e l , 2 5 . 
¡Blanco! ¡ b l a n c o ! ¡ b l a n c o ! 
Anoche acudieron todos los aboga-
dos de la Habana—los que no pudieron 
asistir se excusaron, adhiriéndose á lo 
que se acordase—á los salones de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, atendiendo al llamamiento que 
les hiciera el señor Zayas. 
Y todos estuvieron conformes en 
que era necesario hacer algo en favor 
del señor Castellanos, atropellado por 
un Juzgado Correccional. 
Felicitamos á los señores abogados 
por la muestra de compañerismo que 
han dado anoche ,-y á la vez deplora-
mos que, como decíamos esta mañana , 
no se les haya ocurrido protestar con-
tra las deficencias de los juzgados 
correccionales, hasta que los atropella-
dos fueron ellos mismos. 
E n el Ayuntamiento: 
"Se dió cuenta de la resolución del 
Presidente de la Eepública, anulando 
la subasta y concesión otorgada por 
el Municipio para la construcción de 
un nuevo Matadero en esta ciudad. E l 
cabildo acordó, á propuesta del señor 
Porto, darse por enterado y felicitar 
además al Jefe del Estado, por su jus-
tísima y beneficiosa resoluc ión ." 
¡ Bien por los muchachos! 
ganarse al gobierno cubano, en interés 
á sus respectivos proyectos. Y se ha-
blan regocijados de lo ' ' f á c i l " que va 
resultando el Congreso cubano—digá-
moslo _ con rubor—y cuan posible es 
conquistarse á irnos cuantos legislado-
res de Cuba para llevar á cabo sus 
pretensiones y realizar sus proyectos 
suavemente con la ayuda del Estado." 
Nosotros no hemos oído nada en los 
corrillos n i en los hoteles n i en los 
cafés n i en las oficinas n i en los par-
ques en el sentido que indica el colega. 
Antes al contrario, en todos esos si-, 
tios públicos se celebraba la entereza 
de la Cámara al rechazar lo que pre-
tendía la Empresa del ferrocarril 
•creado en Guantánamo para exportar 
caobas y cedros que solo exis t ían en la 
imaginación del que concibió aquella 
feliz idea para emitir bonos y acciones 
de agua en los Estados Unidos. 
Repetimos al colega americano que 
estamos en el secreto. 
"Presidente Moret. 
Madrid. 
Colonia Española Cienfuegos protes-
ta indignada atentado contra reyes y 
felicita patria haber salido éstos ile-
sos. 
Laureano F . Gutiérrez, 
Presidente.'' 
¿Qué pasó con el tratado anglo-cu-
banó que algunas de las enmiendas 
propuestas por la Comisión fueron 
ayer rechazadas por la mayoría de la 
A l t a Cámara de donde aquella había 
salido, á propuesta del señor Dolz? 
¿Es qué ha venido algún aire colado 
de la Gran Bre t aña? 
Del "Post", con motivo de la ley de 
ferrocarriles: 
" Y a se oyen en corrillos, en los ho-
teles, en los cafés, en las oficinas y en 
los parques discusiones acaloradas en-
tre atrevidos empresarios, sobre los 
medios más adecuados y seguros de 
y Señoras 
L a zapater ía de J . Sala y Comp., se ha tras-
ladado de Belascoain 5, á Virtudes 1. Un pre-
cioso sa lón e l egant í s imo . Calzado detodas cla-
ses: materiales primorosos no conocidos en la 
Habana. Vean eso las personas de gusto 
que es digno de verse. 7859 tl5-19 
U B O M DEL BEÍ DE ESPAÑA 
E l presidente de la Colonia Española 
en Santiago de Cuba, ha enviado la 
siguiente felicitación al Rey Alfon-
so X I I I , eon motivo de su matrimonio 
con la Princesa Ena de Battenberg: 
"Mayordomo Mayor de Palacio 
Madrid. 
Centro Colonia Española espera 
grandes venturas Nación debidas en-
lace regio. 
Felicitamos sus majestades. 
Bosch, Presidente." 
SEGUNDA LISTA 
de contribuyentes para la Capilla His -
pano-Americana en la nueva Catedral 
Metropolitana de AVestminster. L o n -
dres: 
D. Francisco Gamba 'CJJ, 44 
... José Blanco Herrera , 25 44 
Sr. Marqués de Pinar del Rio . . . 21 20 
D. Claudio G. Mendoza 10 60 
... Francisco A rango y Arango.. 21 20 
... Juan Argüel les 26 50 
Teresa Galo de Odoardo 1 ... 
... Concepción Bárzaga 1 ... 
Pbro. Guillermo González Aro-
cha 4 24 
D. Martin N . Glyn 5 30 
Lu i sa Montalvo viuda de Mo-
rales francos 10 ... 
Sra. V i u d a de Soto 5 30 
D. José Peña 1 ... 
... E l o y Merino 1 ... 
... Avelino P e ñ a 1 ... 
Los tres hermanitos Enrique, 
María Lu i sa y Rosa Blanca 
Tovar y Babé 4 24 
Mary Pantin vda. de Smith. 5 30 
D. F r a n k Fin lav ^ 1 ... 
... O. A . Hornsly 2 20 
... L i e L u i s Azcárate 1 ... 
Josefina Blanch de Soto 5 30 
D. Indalencio Huancho 1 ... 
i " j j j f Ejefcutivo cont ra ta rá con las 
'compañías de transportes la conduc-
ción de braceros y familias de manera 
que unos y otras no tengan que hacer 
desembolso alguno por su pasaje, pro-
curando que los contratos respondan á 
la 'comodidad de los inmigrantes y á 
la mayor economía del Tesoro." 
LA lili M II 
I f f l l i Oí I I Í S Í J 
Tan pronto como se tuvo -conoci-
miento en Cienfuegos del bárbaro 
atentado contra los reyes de España, 
el señor Presidente de la Colonia Es-
pañola dirigió á Madr id el siguiente 
despacho de protesta: 
de K O L A . COCA, C A C A O , G U A R A N A y ácido 
F O S F O R I C O asimilable es el que toman las 
personas de buen gusto y paladar F I N O que 
saben apreciar lo que és un buen V I N O añejo 
y reparador de fuerzas. 
No admitá i s S U S T I T U T O S . — E l V I N O P I -
N E D O de B I L B A O se impone á sus similares 
y en particular, para los que tengan que eje-
cutar trabajos intelectuales 6 f ís icos sostenidos. 
Rechazar -por falsificada toda B O T E L L A que 
en el C U E L L O , carezca del S E L L O de G A -
R A N T I A registrado de la Droguería y Far -
macia " S A N J U L I A N " de Larrazábal Hnos. 
Riela 99, Habana, únicos A G E N T E S de és te 
V I N O . cl249 alt t4-5 
ACLARACION 
Por haber salido en nuestra edición 
de la mañana trabucado el párrafo re-
lativo á la enmienda de los señores 
Harfcsiáíinn, Portuondo y Villuendas, 
que aceptó ayer la Cámara, al art ículo 
séptimo del proyecto de 'ley de inmi-
gración, lo reproducimos para conoci-
miento de nuestros lectores. 
Dice as í : 
S e g ú n prometimos en nuestra edi-
ción anterior, á continuación damos 
detalles de lo ocurrido en la junta 
de abogados convocada por el señor 
don Alfredo Zayas, cuyo acto se lle-
vó á cabo en los altos de la Sociedad 
Económica de Amigos del País . 
Abierta la sesión, el señor Zayas 
empezó dando las gracias á todos los 
compañeros por haber acudido á su 
llamamiento, y les manifestó que por 
equivocación se había publicado que 
él había tenido intervención como 
acusado en la causa por la que se con-
denó á D Josó Lorenzo Castellanos, aña-
diendo que si así hubiera sido, no se 
hubiese atrevido á citar á sus compa-
ñeros para aquel acto; pasando des-
pués á reseñar detalladamente los lie-
dlos ocurridos en el Juzgado Correc-
cional del primer distrito, los que ca-
lificó de actos impropios de un país 
culto. 
Puso de relieve todas las infraccio-
nes de la Ley procesal vigente y se-
ñaló con especial cuidado el hecho de 
haber sido condenado el señor Cas-
tellanos sin previa acusación, caso 
desconocido en la Ley Procesal; y el 
detalle monstruoso de habérsele cita-
do y hecho declarar bajo juramento 
como testigo, condenándolo después 
sin explicarle n i conocerse los hechos 
por qué se le acusaba, n i haberle con-
cedido preparar su defensa. 
E n un arranque de oratoria que fué 
frenéticamente aplaudido, expuso el 
señor Zayas que en los Juzgados Co-
rreccionales no pueden presentarse 
cuestiones de derecho, porque no son 
resueltas en n ingún caso. 
E n resumen, calificó de atentado 
salvaje el hecho de haber celebrado un 
juicio sin acusador, y añadió que el se-
gundo atentado cometido contra el 
señor Castellanos, al no exponérsele 
los hechos por qué se le acusaba, era 
alevoso, indigno y execrable, tanto 
más cuanto que se le exigió que pres-
tara juramento y declarase como tes-
tigo, condenándole acto seguido como 
acusado. 
Terminada la relación de los he-
chos, el señor Zayas manifestó que no 
llevaba una proposición concreta y 
que por su parte creía que debían to-
marse los siguientes acuerdos: 
Io Que todos los presentes auto-
rizaran con sus nombres y firmas, la 
manifestación pública de que el señor 
José Lorenzo Castellanos, á pesar de 
la condena del Juez Correccional del 
primer distrito, conservaba el apre-
cio y consideración del foro habanero, 
por entender que sus dotes de intelec-
tualidad, moralidad y honradez, lo 
hacían incapaz de manchar su l impia 
historia, con un delito vulgar y mez-
quino. 
2° Que aun cuando el doctor Cas-
tellanos era opuesto á la solicitud de 
su indulto, se nombrase una CQmisión; 
que lo gestione cerca del Presidente 
de la República y 
3o Que se inicie por todo el foro de 
la Habana y por los miembros que de 
él forman parte en el Congreso, u n a ¡ 
gestión encaminada . á hacer que se: 
respete la Ley y que no se infr injan 
los más elementales principios de, 
Justicia, en los Juzgados Correccio-
nales. 
Después leyó una carta del señor 
D Ricardo Dolz excusándose por su fal-
ta de asistencia, pero haciendo constar 
que se adher ía incondicionalmente á 
todos los acuerdos que se tomasen, 
y manifestó á nombre de los señores 
Domingo Méndez Capote, Peí a yo 
García y Bar raqué , su apoyo decidido 
á la gestión de los compañeros con-
gregados. 
Acto seguido, el señor Zayas con-
cedió la palabra, haciendo uso de ella 
el señor Viondi , quien al referirse á 
la primera proposición manifestó que 
la creía innecesaria, por cuanto aquei 
l i a reunión que se publicar ía en la 
prensa, era lo bastante para demos-
trar al señor Castellanos y al país en-
tero, que él estaba muy por encima 
de la condena impuesta y del juzgador 
que lo condenó arbitrariamente. 
En cuanto á la segunda proposición, 
se opuso abiertamente, negando su-j 
firma á la petición de un indulto que 
calificó de miserable. 
Afirmó que había precedentes de, 
casos de nulidad en que la Secretaría* 
de Justicia había ordenado á un Juez 
Correccional dejar sin efecto una' 
sentencia. 
Propuso que una comisión visitara 
al Secretario de Justicia y previa ex-
posición de los hechos, solicite la nti-
lldad de lo actuado. Si el Séerctario 
de Justicia y las autoridades superio-
res, dijo el señor Viondi, no nos es-
cuchan, serán también cómplices de 
un crimen que tiéñ'e por atenuantes 
Pero vaya á casa de W I L Í S O N , ó s éase á O b i s p o r í . 5 2 , y compre una pluma i d e a l 
la mejor de las p l u m a s - t i n t a que existe actualmente. 
L a s hay de todos precios y de todos t a m a ñ o s . 
A c u é r d e s e Y d . : Pluma-fuente S D B / ^ b d e W A T B R M A N , y en casa de W B I L Q O N . 
r m a r í , ' 
I?"1-UL :ÜL o i <S> 23 . 
HOY A L A S O C H O : 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
A las nueve: 
A c a b a de r e c i b i r el mejor surt ido 
de arreos franceses 
que l ia venido á l a H a b a n a . 
500 LIMONERAS PARISIENS 
fabricadas de esprofeso 
p a r a esta casa, forman e l surt ido 
S O N E L E G A N T E S , F I N A S , 
V I S T O S A S Y F U E R T E S 
L o s precios r i ñ e n con sn valor rea l 
"son de ganga?' 
al i gua l que las C A P A S D E A G U A 
que es el orgullo de esta casa 
DE FABBIBA, 
"to m . O , 
1 M 
O X J IES.-ÍSL O - Í S L X J X J O S S 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas as boti -
cas y D r . Herrera, Cuba 83. 
m i r a 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá 
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. S i 
perior á la F E N A C E T I N A y la A N T I P I R I A'A. 
1 sobre 5 cts.—De venta en todas las boticas 
y D n Herrera, Cuba 81. 
Obispo 54 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros ant iasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1» cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85 
C-909 i My 
T A R J E T A S • 
W^Hdo m á s completo y e legante q a e se h a visto h a s t a el d í a , d p r e ó i o s m a ' j r e d u o l ú a s 
aPel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n o a p r i s h o s o * m o n o f / r a m is . 
SPO 35. S ñ a m b i a y fiouza, TELEFONO 575. 
1-My. 
D E L 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S muy 
elegantes. 
B A R O M E T R O S y 
T E R M O M E T R O S . 
N I V E L E S , T E O D O -
L I T O S , T A Q Ü I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
S U R T I D O S E L E C T O 
Precios sin comiieleiicia 
Segurada la vista g rati s. 
c 964 - I M y 
P E L E T E R I A • Y • S O M B R E R E R I A 
MURALLA S i 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a 
q u e r e c i b e e l a f a m a d o 
c a l z a d o ¿ a f i l e ¿ o d e l a c r e -
d i t a d o f a b r i c a n t e A . S e n -
r a , d e l a G o r u ñ a . 
947 1-My. 
c £ a ú l t i m a 9 1 1 o d a / a f i i c o 
p a r a l a e s t a c i ó n d e V e r a n o , f a b r á c a c S o e n e l 
J a p ó n , e x p r e s a m e n t e p a r a 
DE CHAN SIEN BUY, SAN RAFAEL 9 
—. e—: ' 
H A Y D O S T A M A Ñ O S : á cfcs. el mayor y á S O cts. el m á s chico. 
Gran variedad en abanicos de seda y en artículos de China y el Japón. Nues-
tros dependientes van á las pasas de familias que lo soliciten. 
6t-5 
Doctor Hernando Sepnrí 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
dades del Pecho, B R O N Q U I O S y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
c 1003 t26 11 My 




filis v Hernias ó Q u e -
braduras. 
ConsultñR de 11 a 1 v da 3 a \. 
4 y UABA.ÍÍA. 4 9 
90» . l -My. 
CLASE EXTRA \ 10 
c 1025 
del MANANTIAL de la CANTERA de San Francisco 
C O N S U L T E A S U M E D I C O 
E s t a a g u a e s t á ana l izada en el l iaborator io Jí a c i ó n a l deMa I s l a de C u b a . 
Nuestra Agua Natural Digestiva es pura, fresca y gusto agradable al paladar, usada en l a s 
comidas, es poderoso auxiliar para una buena digest ión, curando al misino tiempo la D I S -
P E P S I A , enfermedades del H I G A D O y E S T R E Ñ I M I E N T O haciendo funcionar con regulari-
dad los intestinos.—Se recibe diariamente del Manantial en garrafones, medios y galones. 
M E R C E D 6 3 E N T R E H A B A X A Y C O M P O S T E L A 
756S 12-28M 
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en el que lo cometió, sus condiciones 
personales. 
\1 terminar de esta manera, el se-
ñor Viondi, fué frenéticamente aplau-
dido y felicitado. .„ , „ 
E l señor Zayas manifestó después 
que entendía que la proposición del 
señor Viondi, cabía perfectamente 
dentro de la suya, dado que él propo-
nía el nombramiento de una comi-
gión que desde luego pasase á estudiar 
la mejor solución del asunto. 
Habló después el señor don Raimun-
do Cabrera, quien indicó la conve-
niencia de adoptar soluciones prác-
ticas, y propuso que se nombrase en-
seguida una comisión que de acuerdo 
eon otra del Colegio de Abogados, 
gestione lo que crea más convenien-
te á los intereses del señor Castella-
nos. 
E l señor Canelo Bello, propuso que 
se votara enseguida en el Congreso 
\w:i Ley sobre recursos de revisión 
contra ios fallos de los Juzgados Co-
rrecionales. Fué desechada. 
E l señor Cantero, propuso que, pre-
via autorización del señor Castella-
nos, se proceda contra el Juez Correc-
cional del primer distrito por prevari-
cación y ejerza el foro de la Habana 
la acción popular. 
E l señor Zayas, resumiendo, dijo 
que la proposición del señor Canelo 
Bello, la creía impracticable; que en 
cnanto á la del señor Cantero, aunque 
estaba de acuerdo con ella, entendía 
que debía dejarse para más adelante, 
y que á su juicio, lo más práctico era 
de acuerdo eon lo propuesto por el 
señor don Raimundo Cabrera, nom-
brar una comisión nominadora, que 
á su vez nombrara los ocho miembros 
de que debía componerse la comisión 
encargada de estudiar y resolver el 
asunto. 
La comisión nominadora la forma-
ron los señores don Eugenio Cantero, 
don Felipe González Sarrainz y don 
Antonio Montero Sánchez, quienes, 
previo un cambio de impresiones, de-
signaron á los señores don Domingo 
Méndez Capote, don José A. del 
Cueto, don Alfredo Zayas, don Mi -
guel F. Viondi, don José Aurelio Pes-
sino, don Raimundo Cabrera y don 
Manuel Jiménez, quienes es tudiarán 
y resolverán las gestiones que esti-
men convenientes á los intereses del 
doctor don José Lorenzo Castellanos, 
y de las demás personas que se en-
cuentran en su caso. 
Como Secretario actuó nuestro 
compañero en la prensa el señor don 
Conrado Planas, y á la sesión asis-
tieron los siguientes abogados: 
Don Adolfo Fernández Criado, 
don Orestes Ferrara, don Indalecio 
Bravo, don Manuel María Coronado, 
don Leopoldo Irizar, Cartañá, don 
Alfredo Castellanos, don Oscar Gobel, 
don Manuel Carnesoltas, don José 
Mar ía Cadaval, don José Ignacio 
Colón, don Miguel F . Viondi , don 
Carlos Maciá, don Manuel Pruna, don 
Federico Córdova, don Pedro Aran-
go, Piña, don Federico Córdova, don 
Adriano Troncoso, don Policarpo L u -
ján , don Mariano Cavacuel, don En-
rique Valencia, don José Pérez de la 
Mesa, don Roberto Tián, don José 
Fiol , don Juan Rodríguez, don Miguel 
Vázquez Constantini, don José Ló-
pez Pérez, don Manuel A b r i l Ochoa, 
don Joaqu ín Sagredo, don Vicente 
González Xozay, don Vicente Puig 
Ventura, don Gerónimo Rodríguez 
Ani l lo , don Luís V. Barba, don Este-
ban González, del Valle, don Felipe 
González Sarrainz, don Eugenio Can-
tero, don Alfredo Zayas, don Guiller-
mo de Cárdenas, don Manuel J imé-
nez, don Ramiro Cabrera, don Rai-
mundo Cabrera, don Emilio del Ba-
rr io , don Antonio Montero Sánchez, 
don Osvaldo A. Caww, don Miguel 
Plana, don Vicente Bravo, don Alber-
to Fe rnández de la Reguera, don Jo-
sé Ibarra, don Emilio López, don A l -
Taro Caballero, don Enrique Roig, 
don Federico Castañeda, don Blas 
León, don Fernando Ortíz, don Miguel 
Antonio Nogueras, don Agust ín Zá-
rraga, don Angel Fernández Lar r i -
naga, don Emilio del Junco, don José 
A . Pessino, don Francisco Angulo, don 
Teodoro Cardenal, don Carlos de Ar -
mas, don Emilio Iglesias, don Emilio 
Fernández , don Isidoro y don Enrique 
Corzo, don Gonzalo Pérez, don San-
tiago Caneio Bello, don Conrado Pla-
nas y don Claudio Pérez Piquero. 
Nuestra impresión final sobre el 
asunto, después de conocidos en toda 
su amplitud los hechos que han mo-
tivado la reunión de los abogados 
presididos por el señor Zayas, y á 
que, dando un noble ejemplo de soli-
daridad profesional, se han adherido 
todos, incluso el Círculo do Abogados 
por medio de distinguidísimos repre-
sentantes de su seno, es la de que no 
por nueva se ha puesto en estos mo-
mentos de relieve una situación de 
nuestra administración de justicia 
que encubierta con los pr§^eptos de 
una Orden Militar, viene realizando, 
ayer con la plebe anónima que á esa 
jurisdicción concurre, y hoy con 
miembros distinguidos de nuestra so-
ciedad, una serie de trasgresiones le-
gales intolerables que destruyen las 
garan t ías individuales, rompen con 
todos los sistemas de enjuiciar—anti-
guos y modernos—y constituyen ' un 
verdadera sarcasmo para el espíri tu 
democrático que preside la constitu-
ción de la República. 
Todos estos vicios deben con esta 
ocasión, no sabemos si feliz ó desgra-
ciada, desaparecer para siempre, no 
sólo con el fin de reparar la injusticia 
cometida eon los ahora condenados 
y los que anteriormente lo fueron, 
sino para que en lo sucesivo no se 
repitan hechos como el que lamenta-
mos, que resultan, según decíamos es-
ta mañana injusticias legales, porque 
contra ellos no existe recurso legal 
de ninguna especie, dado que son ina-
pelables los fallos de los jueces correc-
cionales y éstos absolutamente irres-
ponsables, y cuyos hechos, según fra-
se feliz del señor Viondi , hacen honor 
á los procedimientos de Rusia y re-
cuerdan como generosos ^os que 
aquí seguía la jurisdicción mili tar es-
pañola en los momentos más acerbos 
de la úl t ima guerra de independen-
cia. 
Nos han visitado esta mañana dos 
comisiones: una del "Comi té de Tor-
cedores de Tabaco", formada por los 
señores don Rogelio Rodríguez y don 
Marcos Mar t ínez ; otra del "Comi t é 
de Supervivientes de Gener", forma-
da por los señores don Enrique M . 
Fornaris y don León Albo. 
La primera nos hizo entrega de la 
cantidad de $266-52 oro español, y la 
segunda nos entregó asimismo la su-
ma de $270-00 plata española. 
E l objeto de ambas comisiones es el 
de que por conducto del D I A R I O DE 
L A M A R I N A lleguen dichas cantida-
des, por partes iguales, á los herede-
ros, residentes en España, de don An-
drés Muiño, don Manuel Gómez A l -
varez y don Manuel Suarez, muertos 
los tres en el derrumbe de la cigarre-
ría de la señora viuda de Gener. 
Nos complacemos en hacer público 
el buen éxito que han alcanzado en 
su humanitaria gestión ambas comi-
siones, así como la seriedad y honra-
dez con que han procedido hasta de-
jar distribuidas las cantidades recau-
dadas, de cuyas entregas tiene com-
probantes. 
E l D I A R I O corresponderá, como 
siempre, á esta nueva prueba de con-
fianza, haciendo llegar eon la mayor 
brevedad que sea posible á poder de 
los interesados el dinero que les ha 
correspondido en el reparto de los 
donativos. 
DE SANIDAD 
En la Jefatura de Sanidad se ha re-
cibido del Inspector Médico de la Pro-
vincia de Santa Clara, enviado en co-
misión á Tunas de Zaza para investi-
gar los casos de fiebre que se decía 
exist ían en aquel Puerto con motivo 
de las inundaciones del río, el telegra-
ma siguiente: 
"Tunas Zaza, 4 de Junio de 1906, 
"7.30, p. m. Dr. Barnet Secrtario Jun-
" t a Superior Sanidad. Habana.— Des-
" p u é s de haber visitado con el doctor 
"Escribano á todos los enfermos de-
"nunciados con fiebre en este pobla-
"do, no encontramos que lo padecie-
" r a más que la niña Silvina López que 
"se halla en plena erupción sarampio-
"nosa ha habido y hay muchos ca-
"sos de esta enfermedad. Algunos ni-
" ñ o s sufrieron trastornos gastro-intes-
"tinales, sin importancia, que ya es-
" t á n curados sin asistencia médica. 
"Realmente existen acumulados en to-
do el l i toral ocupado por esta urbe 
"grandes cantidades de basuras que 
"despiden olor fétido. Deben limpjar-
"se. Dr. Calves, Inspector Médico de 
" l a Provincia." 
COMUNICADO 
Habana 30 de Mayo de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Presente. 
Muy Sr. m í o : 
Tengo el gusto de poner en conoci-
miento de V. que, por escritura otor-
gada el d ía 14 del corriente por ante 
el Notario de esta capital don José 
Ramírez de Arellano, ha quedado di-
suelta y extinguida, con efecto retro-
activo al d ía 30 de Abr i l del presente 
año, la sociedad mercantil que gira.ba 
en esta plaza bajo la razón social de 
Avanoés, Fernández y Hermano, ha-
biéndome adjudicado por dioha escri-
tura todo el haber social. 
También me complazco en comuni-
carle, que por escritura ante el mismo 
Notario señor Ramírez de Arellano, he 
interesado en todos los negocios del 
establecimiento " L a Francia" á don 
Pelayo Alvarez, á quien al mismo tiem-
po he conferido poder para que me re-
presente en todos mis negocios. 
Esperando que se servirá tomar no-
ta de esta adjudicación y que seguirá 
dispensándome la misma confianza 
•con que siempre me ha favorecido, se 
reitera á sus órdenes muy afmo. y 
atto. S. S. 
Q. B. S. M . 
Gaudencio Avanoés. 
S. S. Pelayo Alyarez, firmaré. 
Gaudencio Ávancés. 
pp. Pelayo Alvarez. 
NECROLOGIA ̂  
Ayer recibió cristiana sepultura en 
el cementerio de Colón, nuestro esti-
mado amigo el señor Juan Guitart y 
García del Barrio. 
Era el señor Juan Guitart, modelo 
de amigos, excelente esposo y cariño-
so padre. 
C O L M E N E R O S 
M I E L Y C E R A : Si desea vender au cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
B A R R I L E B P A R A M I E L : Les podemos ofrecer el mojor envass en plaza á izual 6 me-
nos precio que nuestros competidores. «»«u»« « m«r 
E F E C T 0 , 8 , 1 ^ A P I C U L T U R A : Tenemos el mA^rande y finico completo surtido 
en toda Ja Isla. Mandamos ontAlozos gratis, en inglés ó español . Precios de fábrica 
E . S T T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. A P A R T A D O 651. H A B A N A . 
9<< 1-My. 
E l entierro se efectuó eondneiemlu 
el cadáver desde Colnmbia, lugar de 
su residencia. 
A su inconsolable viuda, así como á 
sus amantísimas hijas, Carmen y Ma-
ría Teresa, les damos nuestro más sen-
tido pésame. 
ISÜNTUSJARIOR 
E n Palack 
E l Enviado Apostólico Monseñor 
Aversa, estuvo hoy en Palacio tratan-
do con el Jefe del Estado de asuntos 
de la Iglesia, y á participarle que pa-
ra fines de este mes ó principios de 
Julio, se dir igirá á Roma., en donde se-
rá consagrado Arzobispo, regresando 
á Cuba en el mes de Septiembre, de 
Delegado Apostólico de esta Repúbli-
ca y Puerto Rico. 
L a entrevista del Delegado Apostó-
lico con el señor Estrada Palma se ve-
rificó en el Salón A / u l de Palacio. 
Regreso 
A bordo del vapor americano " E x -
celsior," regresó anoche de New Or-
leans, á donde había ido en comisión 
del servicio, nuestro amigo el doctor 
don Fél ix Giralt, Médico de la Sani-
dad de este puerto. 
Sea bienvenido. 
' Elecciones de Concejales 
En la sesión que celebró anoche la 
Asamblea Municipal del Partido L i -
beral Nacional, fueron designados en 
votación secreta , por mayoría de vo-
tos, para cubrir las tres plazas de 
Concejales que existen en el Ayunta-
miento de esta capital,los señores don 
Manuel Casquero, don José A. Tré-
mols y don Luís A. Barroso. 
E n favor de Baracoa 
Según nota que nos han facilitado 
en la Secretaría de Agricultura, el 
valor aproximado de los producto que 
en un año embarcó Baracoa fué : 
Guineos $175,000 
Cacao ,,100.000 
Café „ 30,000 
Cocos ,,175,000 
Aceite de coco „ 60,000 
Total $540,000 
Esta es la tercera parte de lo que 
exportaba hace 15 años. 
La falta de buenas vías de comuni-
cación, y la baratez de los" plátanos, 
que se venden á 22, 17 y 12 centavos 
el racimo en el puerto, según sean de 
1*, 2a ó 3' clase, hace que ese negocio 
esté en crisis. 
Los cocos sufren una destrucción 
terrible por la epitiña de los cocote-
ros. 
Si Baracoa ha de v iv i r de sólo el 
café y el cacao, su consunción es se-
gura. 
La solaridad nacional exige un es-
fuerzo en favor de Baracoa. 
Recaudación 
Durante el pasado mes de Mayo se 
recaudaron en la Aduana de Cárde-
nas por todos conceptos, $ 42.005,90. 
Estatutos suspendidos 
E l Presidente de la República á 
propuesta de la Secretar ía de Ha-
cienda, ha acordado suspender el Es-
tatuto del Consejo Provincial de Ma-
tanzas relativo á la adquisición de un 
caballo para los Bomberos, por tra-
tarse de una transferencia de crédito 
prohibida conforme al art ículo 37 de 
la Ley Orgánica Provincial . 
Por igual causa ha suspendido el 
Estatuto del Consejo Provincial de 
Santa Clara concediendo un donati-
vo de doscientos pesos para la sus-
cripción iniciada con objeto de ad-
quir ir una casa con destino á la viu-
da é hijos del general José Lacret, 
cuya atención debe llevarse al puesu-
puesto ordinario que está obligado á 
formar aquel Consejo para el próxi-
mo ejercicio fiscal. 
Donativo 
L a señora Aurelia García de Rodrí-
guez ha hecho donación de una imá-
gen de Nuestra Señora del Rosario á 
la parroquia de San Juan y Martínez, 
demostrando â sí oue el celo por la reli-
gión de nuestros mayares no se ha per-
dido en aquel pueblo. 
PARTID0S_PdLITíC0S 
PARTIDO MODERADO 
Comité del Barrio de Jesús María 
De orden del señor Presidente, y 
en cumplimiento de lo acordado en 
la Asamblea Primaria de este Barrio 
en la reunión celebrada la noche del 
31 del pasado mes de Mayo, se con-
voca por este medio á ja referida 
Asamblea para las ocho de la noche 
del miércoles 6 de los corrientes, con 
el objeto de celebrar Junta Extraordi-
naria, la que deberá tener lugar en 
la casa número 131 de la calle de 
Suárez, 
En dicha junta, cumpliendo lo acor-
dado en la ya mencionada del día 31, 
se t r a t a r á de los particulares siguien-
tes: 
Io.—El referente á individuos que 
se dice, están distanciados de este Co-
mité. 
2o.—Cargos á la Directiva. 
3o.—Cubrir las vacantes de Dos De-
legados á la Asamblea Municipal del 
Partido, El Secretario de Correspon-
dencia, E l Vice-Tesorero y un Vice-
secretario de actas. 
La Presidencia, para la mayor in-
teligencia en el acto de la elección, 
se promete hacer las siguientes acla-
raciones : 
Para poder ser elector y elegible, se 
someterán los votantes, á lo que de-
terminan las reglas establecidas en 
los artículos 2o, 3o, 6o, 10° y 31° de los 
Estatutos del Partido. 
Habana, Junio 5 de 1906. 
José Francisco Guañabeus. 
Secretario P. S. 
DESAÜCIADOS DEL ESTOMAGO 
probad la celebre 
ESTOMACALINA 
del Dr. Alfageme—Droguerías y boticas. I 
Servic io de l a P r e n s a Asociscte 
ANARQUISTAS PRESOS 
Nueva York, Junio 5.—Varios anar-
quistas, incluyendo al director de " L a 
Escuela Moderna", han sido arresta-
dos en Barcelona, por sospechas de que 
están complicados en la tentativa pa-
ra asesinar á los reyes de España (1) . 
(1) Este telegrama ha sido demo-
rado por la censura en España .—Nota 
de la Prensa Asociada. 
LOS ESPAÑOLES E N E L ISTMO 
Washington, Junio 5.—Es tan su-
mamente satisfactorio el informe que 
se ha recibido de Panamá, acerca del 
resultado que están dando los españo-
les que se llevaron de Cuba para tra-
bajar en las obras del Canal, que el 
Gobierno ha acordado traer directa-
mente de España cuantos obreros sean 
necesarios para la construcción de 
aquel, con exclusión de los de todos 
los demás países. 
GRAVE SITUACION 
Mr. Coombs, Ministro de los Esta-
dos Unidos en Guatemala, informa al 
Secretario de Estado que la situación 
está asumiendo un aspecto de suma 
gravedad en aquella república. 
OTRO TEMBLOR DE TIERRA 
San Francisco, Junio 5.—Se ha sen-
tido aquí, á media noche, una leve sa-
cudida de temblor de tierra que duró 
pocos segundos, sin causar daño algu-
no de consideración. 
RECTIFICACION 
Londres, Junio 5. — Según noticias 
más recientes, no es Mr. Gould, el co-
nocido escritor que falleció en Fort 
Elizabeth y á bordo del vapor "Nor-
mann", sino un primo suyo del mismo 
apellido. E l autor Gould, que se ha 
embarcado en el vapor "Sabine", ha 
llegado á Cape Town, vivo y sano. 
M E D I D A S DE PRECAUCION 
Méjico, Junio 5.—Según las últimas 
noticias recibidas de Guatemala, el 
Presidente Cabrera ha adoptado las 
mayores precauciones para su seguri-
dad personal y no va á ninguna parte 
sin que le acompañe una numerosa 
escolta. 
U N I O N 
Los generales Castillo y Toledo han 
efectuado su unión y se hallan ahora 
al frente de 3.000 hombres bien arma-
dos y abundantemente pertrechados. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 5.—Ayer, lunes, 
so vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 822,900 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
BANCO ESPAÑOL 
P E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del Emprést i to del Ayun-
tamiento de la Habana por Sü.oOO.OOO 
ampliado á $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 1? de Junio de 1900 para au amor-
tización en Iode Julio de 1906. 
Segruudo tr imestre de l í X X i 
JVttW. de 
las bolas 
If? de las obligaciones com-















































A L EMPRÉSTITO 
Kúm. de 
las bolas 
A"? de las obligaciones com-
prendid.is en las bolas 
6858 Del 06786 al 66790 
7437 .. . 69381 al 69685 
Habana 1? de Junio de 1906. 
Vto. Bno.—El Presidente R Galbis. 
E l Secretario, José A. del Cueto. 
C. 1251 l t -5 4d-6 
La safra 
Hasta el 1.° de Junio se habían re-
cibido por ferrocarril en Cárdenas los 
siguientes frutos de la zafra actual: 
•Sacos de azúcar, 1.087,891; bocoyes 
de miel, 42,511. 
Resulta de la comparación con la 
anterior, que se han recibido 153,100 
sacos de azúcar y 6.761 bocoves de 
miel menos que en la zafra de 1904 
á 1905. • 
Veinticuatro mil sacos rindió el cen-
t ra l "Niquero" , Manzanillo, en poco 
más 'de tres meses de molienda, veri-
ficada vonciemlo las dificultades y alla-
nando los obstáculos que toda insta-
lación mecánica ofrece en su primer 
prueba, más la inoportunidad en que, 
como consecuencia de los trabajos de 
preparac ión , tuvo que emprender sus 
tareas. 
Tabaco 
Dice " L a Fraternidad" de Pinar del 
Río, del 2 del corriente, que durante 
la semana que terminó ese día, se ha-
bían embarcado por la estación del 
ferrocarril del Oeste, 858 tercios de 
tabaco en rama, á la consignación de 
varios almacenistas fabricantes de la 
•capital, procedentes de varias vegas 
compradas, y que están en escogida. 
En cuanto á compras de tabaco no 
hay ninguna efectuada en la semana; 
sólo sabemos que hay varias vegas en 
tratos y que és de esperarse se cierren, 
pues los precios entre vendedores y 
compradors están aproximados, y sólo 
en algunas clases son los que más se 
discuten. 
•Se están preparando algunos trozos 
de monte para echar semilleros de ta-
baco, del 25 de Julio al 1.° de Agosto. 
Esta es la hora propicia de que el 
Gobierno reparta algún abono por los 
barrios entre los vegueros pobres, pero 
honrados, •que carecen de recursos, pa-
ra que éstos rieguen sus semilleros, y 
tal vez, además de lograr las posturas 
para las siembras, puedan vender al-
gunos miles, y con su importe sembrar 
el terreno. 
Replarización 
del mercado monetario 
Con el propósito de regularizar el 
mercado de dinero y procurar que mu-
chas de las transacciones de cambio 
que se hacen hoy en Londres, por cau-
sa de los obstáculos que presentan los 
Bancos de Nueva York, no vayan en 
busca de aquella, plaza, gran mayoría 
de los principales corredpres de comerá 
ció de Nueva York, ha albrdado llevar 
á cabo la organización de un Insti tu-
to bancario, al estilo del Banco de In -
glaterra. Para realizar este proyecto, 
se intenta levantar un capital efectivo 
de 25 á 50 millones de dollars, suma 
que será suscripta por los miembros 
activos de la bolsa, y se des t inará á 
aumentar el capital social del "Nat io-
nal City B a n k " ó á la formación de 
una sucursal del citado Banco. 
Importación de ganado 
Ganado 
E l vapor americano "Excels ior" 
trajo de Nueva Orleans, 22 muías y 
2 caballos para F. Wolfe y para J. "W. 
"Williams 8 muías, 2 yeguas y 21 caba-
llos. 
Dinamita 
De Nueva York importó el vapor 
americano "Matanzas", para J. B. 
Clow é hijo, 100 cajas conteniendo di-
namita. 
Movimiento marítimo 
E l "Esperanza" 
Eu la tarde de ayer fondeó en ba-
hía, procedente de Nueva York, el va-
por americano "Esperanza", con ejr-
ga general y pasajeros. 
B l "Ol ive t t e " 
E l vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto esta mañana, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
•con carga general, covreáponde«icia y 
pasajeros. 
E l "Excels ior" 
Procedente de Nueva Orleans fon-
deó en puerto anoche el vapor ameri-
cano "Excelsior", con carga y pasa-
jeros. 
E l "Matanzas" 
Con carga general fondeó en puerto 
en la nuiñana de hoy, procedente de 
Nueva York, el vapor americano '1 Ma-
tanzas". 
El "Nice to" 
E l vapor español de este nombre en-
t ró en puerto hoy, procedente de L i -
verpool, con carga general. 
E l "Jamaica" 
E l vapor inglés de este nombre sa-
lió ayer para Galveston. 
E l " F a n i t a " 
Ayer tarde salió para Punta Gorda 
el vapor americano "Fan i t a " . 
E l "Monterey" 
El vapor americano de este nombre 
saldrá hoy para Nueva York, con car-
ga y pasajeros. 
Mercado monetario 
C A . S A . S 1)10 
PlatJiespafUUa.... (IH 9 7 ^ A 97% V. 
Calderilla al 10*2 en oro. 
Bil l 160 H. l^pa-
aol de 4 ^ A 5 V. 
Oro amer icano 11A1.U 
contraoapaftol. td fe l lU l l l P X í , . 
Oro araer. contra 1 , 1 „ „ 
plata española. j[ * '* 
Centenes & ó.38 ola. a. 
Enoantidades,. 6 ó. 10 plata. 
Luises „ á 4.;10 platn. 
E n cantidades., á 4.31 plata. 
E l peso america- j 
no en plata es- l íi 1-12 V. 
pañola I 
Habana. Junio 5 de 1900. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F Ü Ü T U A D A S H O Y 
Almacén: 
1S ps. vino Torrefjrosa . $€1 plpa^ 
2612 id. id. id.,$R21as212. 
40 c. vino írabert, f 1.0.60 c. 
86 c. chocolate M. López, A . , $30 qtl. 
25 id. id. id., C , $45 qtl. 
SK) id. leche La Lechera, t í .45 c. 
10 id. vino Oporto Conetantino, $11 c. 
175 id. jabón Sol, í l.'.'ó c. 
50 id. id. añil L a L l u m a n e r a , $ñAi2 c. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N . 
Junio 5—Conde Wifredo, NewOrlean?. 
„ 5—AHema;inin, Tmiipico y Veracrui. 
„ 6—Mérida, New York. 
„ 7—Camlina, New Orleans. 
„ 7—Castaño, Liverpool. 
„ 10—Miguel Gallart. Barcelona y eses. 
,. 12—Martin Sienz, Barcelona. 
„ 13—Ripley, Buenos Aires y eacs. 
„ 14—La Chamoagne, Veracruz. 
S A L D R A N 
Junio 5—Rhodesian, Bremen. 
„ 5—Conde Wifredo, Barcelona. 
,, 5—Allernunnia, l í a m b u r g o y escalas 
,, 8—Catalina, Barcelona y eses. 
„ 10—Marida, New York . 
., 11—VÍKÜancia, Verr.cruz Y escalas. 
,, 12—fleguranca, New York. 
„ 1 5 - L a Champacne. Saint Naraire. 
„ 16—Ripley, Buenoa Aires v «sos. 
Puerto deja Habar.-
De Nueva York, en 4 días. Vp P 
cp. Rogers, ton. 4702, ¿on pn - ^P^anz. 
ros á Zuldo y Cp. ' 00 C ^ y p ^ ' 
Dia 5: 1 
De Nueva Orleans, en 2 día, w^ 
sior, cp. Staoles. to -540 ' / P ' atn- Excel 
c , M U , e r 8 . t o „ . m t : i ^ T s ^ 
De Liverpool, en 17 días, vp esn V 
pitan Beotegui, ton. 260,, coíca.1Ceto' ^ ban y Cp. 1 COa carga & Qal 
De Weymoiith. en 20 diTQ 
cp. Pollet, t o S ^ ^ X Í ^ 6 1 ^ 
ncanTrad ing Co. adt:ra ^ la A n ^ 
— ( S A L I D A S Día 4 
1 unta Gorda vap. nm, Fanita. 
Dia 5. 
Veracruz y escalas vp. am. FsDerar^ 
New \ o r k vp. am. Monterey P nza-
Matanzas vp. ing. Leander. 
Colon vp. danés Ask 
Cayo Hueso y Tampa vp. am. Olivette. 
Movimi9nto]de_pasa]eros. 
L L E G A R O N 
Para Barcelona y escalas en ei vn e<n • 
tomo López: p ' B*P> An. 
Sres. S. Herrera—P. Pérez—T ivr«- 1 
s é L a g o - T . Gonzalez-Lu'sy M i ^ e peS7Jo-
Cristina Mendez-J . P e r r a s - - 4 î(Castro-
drés Delgado-M. Luque-Cel ina Cnl^0~An-
P r i e t o - R . Bellant-Pq de L e ó n - J o s 1 ?n0n-~f• 
> JOSO Joaquín 
J . Candelas.' " — ' " I - Padrón^ 
n Para Veracruz en el vp. franc. L a Champa 
Sra. Lucrecia Giraud—J. Cenrado-Rf;,v.-j 
- F . M a c q a d o - L . G o m e z - F . Exondo- *°4 
M o n e n y - L . Ponce -J . Lázaro-Lue ana ¿K? 
l l o s - R . Imbiegne -E . F e l j a n o - E E "•¿í4' 
D. Cabal l ero -J . G a r c i a - E . Mora-M S i l 
—P. Poside. uatcl1 
De New York en el vap. nm. Esperanza 
Sra. Amelia Fonts—J. J . Virgu — Fran¿i.rA 
G o n z á l e z - J o s é Pinalos y 2 de íamilia-Juiieu 
Rivero—Pascasio Lorenzo—F. M. Gareia-J 
P a c e r á - J u a n Baranda—M. Rodríguez—A dn 
E a r r i t t v 2 de fami l ia -J . B. CaraBco^-LnU 
B e r t r a n - E . F . E o « - A . Pastor-B. Carrillo 
Ruiz Ponte—J. S. Moran. 
De New Orleans en el vp. am. Excelsior. 
Sres. T . Boviera—S. Corredor—E. D. T'OITM 
—Dr. Fé l ix Giralt—Joaquín Rodríguez. ~ 
Buques de cabotaje 
E N T R A D A S J 
Dia 5: 
Baracoa, gol. Bienvenido, pat. Alvarez, 60,000 
cocos y efectos. 
Cabañas, gol. Caballo iMarino, pat. Inclan, 600 
sacos azúcar. 
Mariel, gol. Altagracia, pt. Navarro, 550 sacos 
azúcar. 
Canasí, gol. SabSs, pt. Simó. 400 sacos azCcar, 
Cárdenas, gol. Julin, pat. Aleinañy, 50 pipw 
aguardiente. 
Caibarién, vp. Alava, cp. Octube, 550 tercios 
tabaco. 
Cuba, vp. San Juan, cp. Ventura, 60,000 pláta-
nos y efectos. 
Cárdena", gol. Posita, pt. Alemañy, 200 barri-
les azúcar. 40 pipas asuardiente. 
Idem. srol. Juana Mercedes, pt. Ballerter, 80 
pinas aguardiente. 
San Cayetano, gol. Marta, pt. Alemañy, 200 
sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Margajitas, gol. Paquete de Nuevitas, patrón 
Pons. 
Aperturas de regtór: 
Vigo, Coruña, Santander y Barcelona, vp. esp, 
Conde Wifredo, poi Marcos y Hno. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Uintou, por J. 
Me Kav. 
Coruña. Havre y Hamburgo, vap. alm. Alle-
tnannii. ñor Heilbut v lías h. 
Nueva York,'vp. am. Vigilancia, porZaldoy 
Como. 
Nueva York, vp. am. Monterey, porZaldoy 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por SL m 
Kinsbury. 
Veracruz y escalas, vp. am. Espernza, poz 
Zaldo y Co. 
Bremen. vp. alm. Rhodesian, por Schwab y 
Til lman. 
NUEVO ESTABLECIMIENTO 
Con el simpático título El Molino 
Rojo, asaba de abrirse en Monte y So-
mernelos, frente a'l Campo <le Alarte 
un nuevo establecimiento de ropa y 
sedería con todos los adelantos moder-
nos. 
En la puerta, se exhiben unas muse-
linas finas bordadas en blanco y en co-
lores que nada hay más delicado, n» 
dibujos más caprichosos; pues eon trar 
jes hechos de tan lindas ^las, wo» 
las mujeres se hermosean y IHS ele m 
diana edad se rejuvenecen. 
Para la estación calurosa Hne V™ 
vesaraos hay infinidad de telas mai»-
ñas v preciosas, á escoger. _ 
L ¿ temporada de los baños de ^ 
se aproxima.y allí hay ^rmosas ^ 
bañas para bañes, á precias su 
ción. En E l Molino Rojo, enconfc**í 
los pobres y los ricos cuanto ne'V' 
pues hay nansús de todos cobres a » 
de 3 centavos vara en adrante > -
níficas telas á precios conveneionaie* 
EL MOLINO KOJO 
Monte y Scmerueios, 7 t9< 
frente al Campo de 
1-5 
SI 23 
| P. D. 
La SE llmla i 
ile r » s i 
H A F A L I J E I D O 
después de recibir los Santos Sacra 
mentó». 
Y dispuesto su e n t í e ' ^ P ^ 
las c i n c de la tarde del 
hoy, losquesuBcriben,J^^. 
hijos, hermanos, herm«n & ^ 
Htíoos y amigos nieg»1 sir. 
personas de «u W ™ * » * * * * 
Van concurrir A ^ ..nn.-
pañar el cadáver al ^ ^ 
rio de Colón, f * ™ * ^ * 
le quedarAn agradecida • 
Habana 5 de Jumo de ' 
Francisco 
Ursula, Mario. Fio 
U. Carbonell-Joaquin ^ 
Dr. Luis Ortega. 
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I 
escritos expresamente 
PARA E L 
O i i n t O J > E L A M A R I N A 
Madrid, Mayo 16 de 1906. 
mantos han tenido ocasión de ver 
miipo de la í u t u r a reina de Es-
^-^ <P hacen lenguas de su riqueza y 
pana ^ ^ 
Aspecto de la ropa blanca, dicen 
todas las prendas están bordadas 
que n0 y confeccionadas con arreglo 
* f ^oda francesa. Los encajes que 
a Vuaruecen son valenciennea legíti-
Ŝ c las "aplicaciones" magníficas, y 
f i n t a s y marcas son generalmente 
^ l i v rosa, colores favoritos de la 
azul s . ' o 
t i l t i l princesa. 
g ceíjún he leído en una detallada 
cnjca las camisas de noche tienen 
& a s mangas, con entredoses y finos 
¡jiecmes, á más de lazos y encajes, 
f ' 'ij^iaies V. E. están marcadas 
.onio antes he dicho, en dos colores, y 
obre ellas va la corona de España. 
8 Las enaguas son de batista, y lle-
.an también preciosos " «rdados, la-
zos y encajes. Entre la.- ' color, to-
^g'de magnífica seda, ¡na mucho 
la atención uno sumamei primoroso, 
¿e tono heliotropo, con nichos volan-
te?, gasas plegadas y cintas de un 
eeníímetro de ancho, todo de igual 
tonalidad; los Ifrunees y bordados que 
van entre los volantes están hechos 
.• mauo. Estas faldas, y según lo 
exige la .última moda, tienen el cor-
piño correspondiente; y para que n 
abulte, son todas de tan fino tejida 
que sin ser gasa lo parece. 
Entre los trajes, á más de los que 
va he explicado á ustedes, sobresa-
len im o de paño y seda color ceniza; 
una bata rosa de muy singular hechu-
ra, con caídas de color igual al de 
la tela, guarnecida con cintas y en-
cajes; un taagown de moteado tejido 
v además lindo bordado inglés con 
¡azcs en el delanterp y volantes alre-
dedor; otro traje de igual clase, blan-
co, de " l i i r ' n de seda", con encajes 
valencienes, y viso de seda rosa; un 
vestido basiAiite sencillo, de balista 
blanca, con guarniciones de bordado 
inglés y novísima hechura; otro de 
¡eda, color amarillo pálido, forma Im-
perio y adornos de legítimo valen-
ciennes también. 
De suma elegancia, y modelo de 
riqueza á la vez, es una salida de 
teatro; el matiz es el "mostaza", qne 
ahora tanto pr iva; el forro de taffe-
tas verde pálido con encajes en el 
borde, formando bulilones, y además 
lleva gracioso capuchón de encaje que 
ostenta escarapelas de cintas color ro-
sa; escarapelas tan primorcsamente 
heehas, que ipareccn flores; el capu-
clión queda ceñido por medio de l in-
do coi dón de seda. 
Se me olvidaba decir que es asimis-
¿ muy celebrado por su novedad y 
Rancia, un traje de (Mlle, hecho de 
y rayas color fresa y blancas, 
y que á más de Hcvar vaporosos vo-
antitos en el c o i p ñ o y en la falda, 
que forman preciosa combinación con 
«intas y lazos de" terciopelo, lleva an-
chas y largas caídas de encaje, que 
completan el lujo y la bonitez de la 
falda. 
ira viaje y yachting V»v trajas 
\ Musas muy sencillas, de hilo, con 
hasta el codo, en ^ .-. c n o i es 
crema, azul y rosa. Todas ellas con 
pliegueeitos y entredoses; y otras, ya 
más complicadas llevan adornos y bor-
dados á mano. Son muy bonitas las 
dê  tela moteada, con adornos de en-
cajes y bordados en las mangas, en 
el cuello y en la falda. 
Con tales vestimentas pueden ha-
cerse diferentes combinaciones, y ca-
si todas las telas de estas últ imas son 
lavables. 
Para comida y ceremonia, figuran, 
entre otros vestidos, uno de crespón 
de China, blanco marfil, con encaje de 
Monda;, y alternando con éstos, otros 
adornos de finísima grasa, períecta-
mente plegada á mano; y además gru-
pitos de capullos, limitados por cin-
tas y cordoncillos de plata. Las man-
gas tienen lazos y adornos de estre-
cho encaje, que hacen juego con los 
del resto del traje. 
La costurera Lambert, proveedora 
de la princesa Victoria de Battenberg 
desde que ésta era niña, invitó en 
Londres á los periodistas á v i s i u r la 
Exposición del trousseau de la futu-
ra esposa de Alfonso X I I I . 
Y vueüvo á decir que en ia Expo-
sición hay riquísimas prendas de ro-
pa blanca y numerosos vestidos, to-
dos ellos elegantes. Estos ocupan dos 
grandes salas, y la ropa blanca tiene 
otra muy espaciosa. 
También se me olvidaba referir que 
el traje que más ha llamado la aten-
ción es uno de seda blanca, con bor-
dados que forman la flor de los A l -
pes Hamada Edelsis. 
Tres establecimientos de Madrid 
confeccionan los encargos hechos por 
la Real Casa; pero en los actuales 
momentos los trajes distan mucho de 
esta'r terminados. No recuerdo si he 
dicho que el vestido de boda de la 
futura Reina es, á juzgar por lo que 
en él se trabaja, una maravilla. De-
dicadas á su dopfecmóri! hay más de 
treinta obreras. Ni de la forma n i d 
los detalles del vestido hay posibili-
dad de dar cuenta. No diré más sino 
que es de raso blanco y que lleva 
adornos de encajes magníficos, borda-
dos en plata con tanta delicadeza co-
mo elegancia. 
Se confeccionan seis vestidos más 
como regalo del novio; y con desti-
no á la Reina María Cristina cuatro ó 
cinco, de Corte y soirée. En fin, once 
trajes del más refinado gusto. 
Tampoco he dicho que entrp los ves-
tidos confeccionados en Londres hay 
también algunos destinados á la Prin-
cesa Beatriz, madre de la novia; y 
ha llamado la atención el de crespón 
de la China, color blanco, no solo 
por la riqueza y finura de ¡a tela y 
por la novedad de la hechura, sino 
por el precioso adorno, que consiste 
en bordados de capullos y hojas de 
rosas, á más de los plegados de va-
porosa gasa, de las aplicacioa^s y de 
los encajes. 
Doña María Cristina ha adquirido 
aquí en el soberbio establecimiento L a 
Paloma, una mantilla magnifica para 
§u futura nuera; mantilla que es de 
encaje Bruselas, pero de las ilnmadas 
' 'velo de corte", con el fondo an-
cho y los volantes estrechos. E l di-
bujo, que se compone de flores lleva 
las hojas sobrepuestas. También ha 
adquirido la reina madre, y con el 
mismo destino, una mantilla negra, de 
Chantilly, forma " t o h a í l a " . 
Muchas damas están comprando, pa-
ra actos de Corte por supuesto, man-
tillas como la blanca. 
Consuelo Gosalbez, la afamada mo-
dista, hace dos trajes á la futura rei-
na ; y además se ocupa en la confec-
ción de ocho magníficos mantos para 
otras tantas damas de Palacio. 
Y basta, por hoy. 
Deseo que no tengan ustedes queja 
de su muy adicta 
. . Salomé Núñez y Topete. 
:HISPAS 
L X I I I 
¿Qué no puedes dormir, porque te acosan 
en medio de la noche los espectros; 
que hasta la luz del sol te sobresalta; 
que cuando todos ríen, tienes miedo? 
Apude á, la oración, y no á, la ciencia: 
¡ e so es remordimiento! 
L X I V 
Te rompiste la sien con una bala: 
¡en paz con medio mundo! 
E l otro medio es el hogar que dejas 
en llanto eterno y en eterno luto, 
la viuda, que tal vez tropiece y caiga, 
huerfanitos que espera el infortunio; 
quizá una viejeclta inconsolable 
para quien eras todo en este mundo, 
¿ l ín paz? ¡Mentira! ¡Lo que te has llevado, 
de otros miseros era; no era tuyo! 
L X V 
L a s cuentas de tu rosario 
se parecen á, mi vida, 
pues por cada Padre-Nuestro 
rezas diez Ave-Marías . 
Yo por cada pan que alcanzo 
apuro diez mil fatigas, 
loando á una sociedad 
que no es tá Virgen Sant ís ima. 
T u rosario es fe y consuelo, 
mi rosario, hipocresía . 
L X V T 
Tú eres el dúct i l alambre; 
3'0 el quebradizo cristal. 
Tú te doblas, y te tuerces, 
y te vuelves á estirar 
fác i lmente , y al capricho 
de la agena voluntad. 
E n mí la más leve ofensa, 
un gesto, un torvo mirar, 
resquebraja el sentimiento, 
hiero el alma, me hace mal. 
Tú subirás én tu tierra, 
yo bajaré, más y más. 
J. N. Araxnburn. 
DE CIENFUEGOS 
^Clenfneíos v m sienio esjailol" 
En esa frase de un caracterizado 
'person-aje de la revolución está el me-
jor elogio de la esplendidez y magni-
ficencia de los festejos que se celebra-
ron con motivo del regio enlace. 
Sí, la Colonia Española habrá eclip-
sado con sus fiestas en honor de los 
reyes de España y las celabradas en 
las restantes ciudades de la Isla, ha 
dado, sin duda, la nota más alta de 
patriotismo; pero justo es confesar 
que la sociedad cubana, y á su frente 
las autoridades, contribuyeron con la 
ad'hesión más culta á hacerlas no sólo 
la demostración de subditos fieles, si-
no también del respeto y cariño que 
siente Cuba por la que fué Madre Pa-
tr ia, árbol sacular de cuyo robusto 
tronco tantas naciones han brotado. 
Y . este aspecto de los festejos es, 
sin duda, el que merece comentario. 
Porque aquí se han puesto de relieve 
la cultura del pueblo cubano y—¿por 
qué no decirlo?—su típica bondad. 
No es de ex t rañar esta úl t ima afir-
mación : la guerra, y más entre herma-
nos, deja siempre sedimentos de odios, 
de rencores, pasiones si se quiere in-
dignas, pero humanas y hasta neice-
sarias, como que siempre fueron el 
50.000 DE PEESÜPÜESTO PAEA PREMIOS EXTRAORDIMRIOS 
QUE SE E N C O N T R A R A N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S 
^ C 3 G i é a r r e s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
i n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
r r i e j ' o r e s q u e s e c o n o c e n . 
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q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
motivo de las más brillantes páginas 
de la Historia. 
¡Y qué orgullo para Cuba y para 
España poder proclamar que aquí han 
desaparecido para siempre esos ren-
cores, esos odios! Para Cuba, porque 
así revela la nobleza de sus sentimien-
tos; para España, porque madre, goza 
ó sufre las virtudes ó los vicios de su 
hija predilecta. 
E l entusiasmo delirante, el regocijo 
extraordinario de nuestro puebio nos 
ha revelado m á s : que esos sentimien-
tos de respeto y cariño á España no 
han brotado ahora del alma de la so-
ciedad cubana; ellos estaban latentes, 
ocultos al calor de tristes recuerdos, 
quizás, pero existentes. 
Y han brotado espontáneos. Los fes-
tejos, el enlace regio no han sido más 
que el motivo aparente para que re-
surgiesen. Si no ahora, más tarde, en 
cualquiera otra ocasión, hubieran bro-
tado. 
Pero aunque hayan surgido espon-
táneos, ¡ qué hemoso el motivo! Be-
lleza, simpatía, juventud y amor. 
Bajo esos auspicios, la cordialidad^ 
la unión de cubanos y españoles está 
definitivamente sellada. 
Y al sellarse ha habido, como en 
Madrid, su nota de dolor, la mancha 
roja de sangre inocente; se han con-
fundido así ías alegrías y los dolores, 
los vítores y los ayes del sufrimiento 
de los dos pueblos hermanos. 
E l matrimonio de don Alfonso con 
la Princesa Victoria Eugenia ha teni-
do en Cuba un eco doblemente cari-
ñoso y simpático. 
Muchos timbres de honor tiene ga-
nados el Casino, pero ninguno como 
este. 
Verdad es que el comercio español y 
el cubano se unió en masa á la idea y 
cerró sus puertas, y que las autorida-
des todas, en demostración del respe-
to que la Colonia Española le inspira, 
pusieron también cuantos medios pu-
dieron y creyeron pertinentes al me-
jor lucimiento de las fiestas. 
Dieron comienzo los festejos el día 
30 por la noche con la iluminación 
art ís t ica del Casino, con los fuegos 
artifi-ciales y la retreta extraordinaria 
en el Parque. 
Las calles rebosantes de público y 
la enorme concurrencia en el Parque, 
semejaban la animación del primer 
20 de Mayo. Tan extraordinario era 
el regocijo y tal el aspecto de Cienfue-
gos al empezar los festejos en honor 
de los reyes de España. 
La explosión de un mortero mien-
tras se quemaban los fuegos artificia-
les y las desgracias que produjo—co-
munioadas por telégrafo—produjeron 
la natural co-nfusión y sobresalto, y co-
mo consecuencia la suspensión de la 
retreta. 
La Colonia Española ofreció la casa 
de salud para los heridos, ofrecimien-
to que fue aceptado por nueve de 
ellos. Son allí solícitamente atendidos 
y mejoran rápidamente de sus heri-
das. 
Los que en un principio revestían 
más gravedad, el cochero F. Fernán-
dez y la niña Carmela Menéndez, es-
tán ya fuera de peligro y se espera su 
curación completa en poco tiempo. 
E l desgraciado suceso de la noche 
anterior y la impresión dolorosa que 
dejó en el ánimo de todos, se creyó 
que restaría animación á los festejos; 
pero el estado satisfactorio de los heri-
dos, borrando la tristeza, soltó riendas 
al entusiasmo. 
E l día 31 amaneció claro, sonriente; 
despedida del mes de la poesía y con-
tribución expontánea de la Naturale-
za al explendor de las fiestas. 
Desde las primeras horas, la aveni-
da de la Independencia era cruzada 
por carruajes incontables, ocupados éó 
su mayor parte por damas bellísimas, 
que se dirigían á los terreno.^ de " L a 
Reforma", donde en breve tiempo se 
alzará el Saaiatorio Modelo de la Co-
lonia Española. 
Sitio íilto, fresco, rodeado de her-
mosas arboledas y dominante de en-
cantadores paisajes es el mejor marco 
para el Sanatorio, bautizado con el 
poético nombre "Princesa Victoria 
Euffen'm>,. 
A las ocho, hora señalada para la 
misa, era ya casi imposible transitar 
por aquel vastísimo terreno; damas 
distinguidas, lo que bril la en todos los 
órdenes de Cienfuegos, estaban allí. 
E l querido prelado, Fray Aurelio, 
revestido conforme á su elevado ran-
go, d ió principio al Santo Sacrifieio, 
en medio de religioso recogimiento. 
Las plá t icas del creyente se elevaron 
al cielo en aquellos momentos por la 
felicidad de Cuba y España y la dicha 
eterna de los que allende el mar, ven 
realizados sus deseos amorosos. 
Terminada la misa, bendijo el P. Au-
relio la piedra, que fué colocada por 
el Cónsul de España, don Manuel N . 
Coll, representante, nombrado oficial-
mente, de S. M. el Rey don Alfon-
so X I I I . Después dió vivas á sus ma-
jestades los reyes de España, á Espa-
ña, á Cuba libre, siendo coreados al 
unísono por la concurrencia. 
Terminado el acto, pronunciaron 
elocuentísimos discursos los señores 
Viilapol y Perna. E l señor Laureano 
Gutiérrez, presidente del Casmo Es-
pañol, dió las más expresivas gracias, 
en cortas pero sentidísimas frases, á 
las autoridades y á todos los allí con-
gregados, rogándole al señor Cónsul 
hiciera presente á S. M. don Alfon-
so X I I I el alto agradecimiento de la 
Colonia Española de Cienfuegos, por 
haberlo comisionado para representar-
lo en el acto de la colocación de la 
primera piedra. Después se obsequió 
á ila concnrrvm io con gran explen-
didez. 
la carroza núm. 8, presentaba por la 
f á b r k a de cigarros de Cabañas, con 
una alegoría alusiva á los amores de 
Alfonso y Ena; el segundo á la mar-
eada con el núm. 12, que representaba 
el buque de guerra "Gi ra lda" , pre-
sentada por los dependientes de la 
casa Cardona y Comp.a; el tercero á 
la marcada con el núm. 1, represen-
tando él Idi l io Regio, presentada por 
el señor Ramón Romero; el cuarto pre-
mio le correspondió á la marcada con 
el núm. 15, representando un cesto de 
lirios, presentada por las señori tas Gu-
tiérrez y Torriente, y el quinto, á la 
marcadH" con el núm. 21, presentada 
por la señora Clara Fuentes de Fer-
nández. 
Terminó el paseo á las siete y me-
dia de la noche, con inusitada anima-
ción, y dejando grat ís ima impresión á 
los millares de almas que lo presen-
ciaron. 
La batalla de flores y el paseo de 
serpentinas ha sido uno de los mejores 
números del programa. E l tramo de 
•la calle de San Fernando, compren-
did-o desde el Casrno hasta la de Hou-
rruitiner, límite donde llegaba el pa-
seo, estaba engalanado con artísticos 
arcos y banderas. Pasaba de veinti-
•ernco el número de carrozas ricamente 
engalanadas, é incontable el de los co-
ches y trenes adornados con extraor-
dinario lujo y buen gusto. 
Frente al Casino se hallaba la t r i 
buna para el jurado, «compuesto por 
•los señores siguientes: Presidente, don 
Francisco Sá-nchez Mármol ; Vocales, 
don Carlos Pigueredo, don José F. Pe-
llón, don José Viilapol, don Luis Ar-
mada, don Trino Martínez y don Ni -
colás Gamboa ; actuaba como secreta-
rio -el señor don Gabriel Cardona. 
También se hallaba en la tribuna 
el Revmo. Obispo, Fray Aurelio To-
rres, quien fué objeto de grandes 
muestras de simpatía por parte del 
público. 
E l primer premio le correspondió á 
Desde las diez empezaron á llegar 
numerosísimas damas lujosamente ata-
viadas al gran baile de etiqueta dado 
por el Casino Español , y momentos 
después tocó la orquesta el primer r i -
godón. 
E l salón presentaba un aspecto en-
cantador, en el que se hallaba con-
gregado lo más selecto de nuestra bue-
na sociedad. 
E l hermoso edificio presentaba en su 
exterior magnífiea y deslumbrante i lu-
minación, que hacía un efecto extraor-
dinario. 
A las euatro de la mañana terminó 
tan simpática y agradable fiesta, que 
dejó grato é imborrable locuerdo á 
•cuantos á ella concurrieron. 
Estas ligeras notas y las noticias te-
legráficas enviadas anteriormente, da-
rán á los numerosos lectores del Dia-
rio una idea, aunque pálida, de lo q u í 
fueron los festejos realizados por la 
Colonia Española de Cienfuegos en 
honor de los augustos jóvenes prínci-
pes, que al unir sus destinos con ej 
sagrado lazo del matrimonio, quizás 
hayan unido también los de los dos 
grandes pueblos. 
E. P. 
Pil [[ 1 1 Bt 1Í6 
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SOÍÍM oí m i 
Para la primavera y el verano de 190(» 
Ultimos modelos. 
Prec ios m ó d i c o s . 
Jorge Faoturn.—Galiano número 69, entre 
Neptuno y San Miguel. 
tl5-29 My 7697 alt 
Ni mejores. 
7 
i más baratas 
Nadie, absolutamente puecb presentar una colección de telas de verano como 
Muselinas bordadas blancas y de color. 
Organdíes franceses, ITansoks, Céfiros, Etaminas estampadas y lisas. 
Vestidos de caja de ITansoks y de muselinas, de Warandol, de encaje todo de ^ confección. 
En camisas de dormir para señoras—En camisones franceses bordados y con encajes. 
Gasas, Granadinas, chales de gasa y velos para sombreros. 
De todo esto y mucho y muchas cosas más hay en 
" J í / ! % o n T í f a r c h é " , fieina 3 3 , f r e n i o á S a i i a n o . 
Ropa y Sedería.—Surtido de flores y cascos para sombreros. 
ol2o2 alt rf r tl0.5 
P l A ESCRITA 11 FRANCES 
C E O H N E T 
e l pubIlcada por ¡a casa de la 
iíñ., ^ París . se haila <}•> venta 
0derila Poesía." Obispo 135). 
K.V . , 'COKTIÜNA) 
•^¡Ohf i kieu la mano. 
l - los mil francos que te he da-
Í:fe>S! ¡A1?0 ^ eh! ¡No ™ 
J^fio*. Cm!r fluc llas vendido á 
^ees POr Clncnenta medallas! O 
^ ^ " a de mi favor 
Toda-
t í . . 
« ílotr.k j ™ g n a oe mi íavo 
^W?'?',81 me dió dos mil .  
i i i i i r . K ete en ^serva para \ 
M^l] 1)080 á tu mujercita.... 
^ ^ c i ó su ceño de eriado v i -
P ^ a c ^ l 4 su linda (iuerida y 
l S * \ l v ^ aPacible «ondes-
c af„ ?ro al momento interrum-
p a «u181011' diciendo: 
X - . - ^ o r a seamos formales.. V Q - ^ \Sea á m a l e s . . . M 
í J S ñ l r lo que ha Pasado en 
^ M u J 1 ' y su mai-ido... Es preci ^ ^ I V ^ - : • ^ vizconde \ \ F esoo. ? Von?a- • -Kl vizconde \ 
Míírselo ^ ' me ha CRVÍado Pa- i 
está preparando sus baú | 
les ¿Pero después de lo que aca-
ba de pasar con su marido podrá ir? 
—¡Que se arregle! No t endrás la 
pretensión <le que nos devanemos los 
sesos para sugerirle pretextos.^ Ella 
" n o s " ama; el amor la volverá inge-
niosa. 
—¡Ah, ya os podéis alabar de que 
os ama! ¡ A h ! es posible poner á una 
mujer en semejante estado! Bien pue-
de decirse que ya no sabe lo que hace. 
¡ Cuando piensa uno que ya á dejar 
una posición como la que tiene por la 
cara bonita de un farsante como tu 
vizconde! Preciso es realmente 
que la haya envenenado con alguna 
droga diabólica. 
—¡ E l ! Nada de eso. Le basta- mirar 
á las mujeres, con sus lindos ojos, co-
mo t ú dices.. . Pero esta vez se han 
cambiado las tornas, ó yo no entiendo 
j o t a . . . J a m á s se ha m i t r a d o tan re-
servado con ninguna (le las que he 
visto con él, como con tu s e ñ o r a . . . . 
¡Aih, de veras que la respeta!... No 
se le engaña tan fácilmente á un ayu-
da de cámara. Yo sé cuando mi amo 
marcha, ó no; -cuándo ha triunfado, ó 
cuando ha dado un paso en fa l so! . . . 
A mí no se me escapa nada.. Yo arre-
glo los muebles después de las visitas. 
Pues bien, la señora de Nelaurier no 
ha venido más que una vez y se mar-
chó lo mismo que había venido. E l 
vizconde la acompañó hasta la puerta 
con tales miramientos y respeto.. que 
cualquiera hubiera creído que era su 
hermana. Entre ella y él no ha habi-
do eso... 
—Lo creo, ¿pero la ama él? 
—Me parece que se muere por ella. 
Mi opinión es que él quer r ía casarse 
con e l l a . . . 
—¡ Ah, poco á poco! E l señor no se 
d ivorc ia rá : ama mucho á su mujer. 
— A h í está el busilis. En fin, es pre-
ciso que venga. Después que salieron 
los dos amigos de tu señor, el vizcon-
de, que es hombre de mucha sereni-
dad y sangre fría, estaba muy agita-
do, y me ha enviado aquí como una 
pelota y aquí me tienes ¡ A u d a ! 
¡ Anda! Ve corriendo á ver á tu seño-
ra y tráeme una respuesta. En casa 
he dejado al vizconde lleno de ansie-
dad. 
—Voy volando. 
L a muchacha se fué corriendo, Ar -
turo encendió un cigarrillo, y esperó. 
Cinco minutos después volvió Zoa ja-
deando y d i j o : 
—La señora estará allí dentro de 
un cuarto de hora. Vo3r á buscarle un 
coche. 
—/.Luego puede salir? ¿No está v i -
gilada? 
—No. Vete á escape.... Dame otro 
beso 
—Toma dos. Oye, piensa en el se-
gundo billete de mi l . 
—Cuenta con él. ' 
Y se abrazaron con entusiasta efu-
sión. 
—"Oh, amor! 
—Hasta, la noche. 
E l criado part ió . Zoa siguió con la 
vista á su amante y murmuró subien-
do la escalera de servicio: 
—Gracias que no sospecha que ten-
go todavía ocho billetes de mi l . ¡Ah, 
esos picaros de hombres! si no tuviera 
una dinero, ¿cómo los contendríamos? 
En su salón estaba esperando el viz 
conde, vestido ya con el traje de dia-
rio, el talle ajustado en una levita 
negra, chaleco de seda azul modelan-
do su pecho, corbata negra y encarna-
da cerrada en un anillo de oro, sus 
cabellos rubios bien peinados. Parado 
delante de la ventana, estaba miran-
do á la ealle con cierta impaciencia. 
Sin embargo, su rostro estaba sereno 
los ojos reposados y la boca sonriente. 
A l oir un coche que se paraba en la 
calle, se acercó más á la ventana, y 
levantó un poco los visillos. La señora 
de Nelaurier bajó del coche, alzó la 
vista al entresuelo, vió el movimiento 
de la cortina al caer y se sonrió. En 
seguida pagó al cochero y entró lige-
ra en la casa. No tuvo necesidad de 
llamar, porque el vizconde la espera-
ba detrás de la puerta. Ella a travesó 
la antesala, entró en el salón y se de-
jó caer en un sillón. E l vizconde tomó 
un taburete y se sentó á sus pies, co-
giéndole las manos sin hacerlo una 
pregunta. A t ravés de su velo blanco, 
que la mirada brillante de sus ojos 
traspasaba con un re lámpago negro, 
sintió ella el placer de ver t ímido y 
recogido á ese buen mozo tan audaz 
generalmente. Por fin lanzó un suspi-
ro, y como rompiendo con pena esa 
contemplación deliciosa, d i j o : 
—Usted tenía deseos de hablarme, y 
yo me preguntaba a i mismo tiempo 
por qué medio llegaría á hacerle sa-
ber que tenía necesidad de concertar-
me eon usteci. De suerte que estába-
mos de acuerdo. 
—No podía menos de ser así, puesto 
que obedecemos á nuestros corazones. 
Pero tranquil íceme ante todo acerca 
de usted, que es lo más importante pa-
ra mí. Lo que yo tenga que sufrir no 
vale uada, si está usted al abrigo de 
cualquier violencia. 
—Yo no tenía que temer más que 
una explicación, y ésta ha tenido lu-
gar. Por cierto que me ha dejado t r i -
turada, porque he tenido que luchar 
contra el hombre á quien más amo en 
el mundo, después de usted, vizcon-
de . . . Me cMVja un dolor inexplicable 
mdenarle á la desesperación y, sin 
embargo, eso es lo que acabo de hacer 
con una dureza, de que no me creía 
capaz... 
Gruesas lágrimas humedecieron sus 
ojos. Entonces se levantó el velo y 
apareció en plena luz su rostro hechi-
cero, algo alterado por la emoción. Él 
vizconde cayó de rodillas á sus piés,. 
cogió las manos de Anita, las llevó á 
su cara y las acarició lentamente sin 
besarlas, contentándose con pasarlas 
por sus sedosos bigotes, haciendo es-
tremecer á Ani ta de voluptuosidad. 
El la prosiguió con voz temblorosa: 
—Era preciso reconquistar mi liber-
tad, porque yo no soy mujer á quien 
gusta e n g a ñ a r : y v i v i r como he vivido 
hace un mes mintiendo, á todas horas 
del día no lo podía soportar. De mo-
do que todo lo he confesado; he roto 
todos los lazos y -aquí me tienes due-
ña de mi vida. De mí depende volver 
á casa de mi marido para no volver á 
salir, ó dejar mi pasado para i r cami-
no de nuevo porveni r . . . Esto es lo 
que he querido, y ahora que está he-
cho el trabajo, yo que no vacilaba an-
te la resistencia que había que vencer, 
titubeo ante el uso que voy á hacer (h; 
mis derechos recuperados*... ¡Ah, la 
lucha no es nada! . . . Durante la bata-
lla no le falta á una la r e so luc ión . . . 
pero después, cuando se trata de aplar 
tar á un vencido, se siente una desar-
mada. . . 
(Continuará) 
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LA BODA DE ANOCHE 
V l r s l B i a Cgtalfi 
—y— . 
Antonio G. Zamora. 
E s el tema hoy de la eroroica. 
Al ipual que m i colega de E l Mundo 
flue dedica todo el Mundo Habanero 
al asunto, yo le consagro, por comple-
to, esta sección. 
Y no menos pod ía hacer t ra tándose 
de 3a boda de un .periodista que es 
también un amigo queridísimo. 
Se trata de Zaimora. 
E l popular director de E l Hogar, de 
todos tan conocido y de todos tan es 
timado, cae en las redes del amor ren 
dido gloriosamente an^e los encantos 
de la señor i ta Vi rg in ia Cátala, decha-
do, de todas las gracias, modesta y 
Jbuena, delicada y sencilla. 
L a boda se celebró anoche en una 
/absoluta int imidad. 
Ningún invitado. 
SoLo ha l lábanse presentes al acto los 
í familkres de los novios y los que ac-
tuaban con el c a r ác t e r de padrinos ó 
testigos de la ceremonia. 
E n la casa de 'la novia habíase le-
{rantado un a l tar con la Virgen de las 
[Mercedes al centro y un Cristo á sus 
¡pies. 
A l t a r precioso. 
Luces y flores se comfeinaban allí en 
<nn severo a l par que art ís t ico deco-
rado. 
Todas las rosas de los jardines de 
E l Fénix y E l Clavel parec ían haber 
eido cortadas para la boda-de Virginia 
y Zamora. 
A las nueve dio comienzo Monseñor 
Emilio Fe rnández , con las fórmulas 
del r i tual , á . l a interesante ceremonia. 
Ostentaba el muy querido párroco 
de Monserrate el traje de gala de 
[Prelado doméstico de S. S. el Papa 
iLeón X I I I que solo usa en gracia á 
circunstancias especiales. 
Tra tándose de esta boda, y por el 
novio, á quien profesa el Padre Emi-
ilio un viejo afecto, resultaba una defe-
rencia señaladísima. 
Muy interesante aparecía ía señori-
ta Catalá ante efl. altar. 
Su toilette, elegantís ima. 
Obra era e l traje de Esperanza A l i -
zón de Migueleña, modista habilísima 
que puso á contribución, una vez más, 
BU Alisto, delicadeza y arte. 
Fina y esbelta como es Virginia , el 
traje de novia, con su blancura de nie-
ve, parec ía servar de acabado comple-
mento á las galas de su belleza, gra-
cia y dist inción. 
Los padrinos de Oa boda fueron la 
respetáblle y muy estimada señora Do-
lores Zamora, madre amant í s ima del 
director de E l Hogar, y el hemano de 
Virginia , e l s impát ico cuanto correcto 
{joven Armando Catalá. 
Testigos. 
Por la novia: el doctor Generoso 
Rivas y el señor Alfredo García. 
Por el novio : el señor Enrique Bar-
ba1 rosa, director de L a Gaceta Econó-
mica, y el señor José E. Triay, mi 
amigo y ^compañero muy querido de 
redacción á quien unen con Zamora la-
zos de un viejo y acendrado afecto. 
Fué él, Triay, el decano de los pe-
riodistas, quien fundó ese semanario 
a que ha consagrado Zamora tantos 
esfuerzos para llevarlo al rango en 
que hoy se encuentra . entre las más 
cultas publicaciones literarias de 
Cuba. 
Triay no lo abandonó por eso. 
Siempre, en todo lo que se relaciona 
con E l Hogar, aparece el señor Triay 
crtn su coilaboración, su calor y 4311 
apoyo. 
Terminado el acto católico y tras 
las formalidades de la ley, pasaron los 
concurrentes á disfrutar, a í rededor de 
elegante mesa, del buffet servido por 
el Café de Tacón. 
Exquisito buffet donde el champag-
ne corr ió como un río de oro. 
La lista de regalos que han recibido 
los novios es extensa y, entre ellos, fi-
guran no pocos de valor y méri to. 
Esa list» hubiese venido á estas Ha-
baneras á no oponerse, en un rasgo de 
modestia, los simpáticos novios. 
Eran las diez cuando Virginia y 
Zamora, ya para siempre unidos, sa-
lieron a l t ravés de la callzada del Ve-
flado con rumbo ál poético Trotcha. 
La noche clara, serena y hermosa. 
Noche de idilios. 
¡Ojalá que una historia de amor, 
con prólogo tan bello, tenga siempre 
en su recuerdo una sola y cabal ex-
presión ! 
La expresión de la felicidad. 
Enrique Fontanills. 
Pelayo, digno heredero de Pote, vende 
á como quieran, á lo que ofrezcan. 
Como que se trata de la venta en 
subasta, sin puja, de las l ibrer ías 
de Charlain y "-Fernández, Andrés Pe-
go y Elias Fernández Casona. Y en los 
20 ó 30 ó 40,000 volúmenes que hay 
alJí se encuentran verdaderos tesoros 
de ciencias, artes, letras, historia, via-
jes, novelas, agricultura, etc., etc., y 
todos quieren disfrutar de la ganga 
que se les ofrece. 
Pero ¡ ay del que se duerma!... 
C O M I D I L L A 
T á, la prensa diaria de Cu 
aa, celosa defensora de n ú e s 
tro prestigio y de toda causa 
Justa y razonable, también nos 
dirigimos pidiéndole, como 
compañero humi ld ís imo, su po-
deroso concurso para que se 
atienda y se remedie la aflic-
tiva s i tuac ión de los maestros 
de la juventud cubana. 
Cuba PedAgós lca . 
P O S T - M A B A N E R A S 
Sellos internacionales de mérito po-
sitivo los regal^ dobles todos los días 
E l Palais Royal, Salud número 7, te-
léfono 1198. Los sábados primero de 
jnes los regala triples. 
Atended, oh damas este chismecito. 
Alfonso Canales. 
Realización de libros 
Se explica la prontitud con que acu-
iác el público á la calle de San Igna-
cio, núm. 15, entre Obispo y Obrapía, 
fet comprar los libros que el infatigable 
Convengo on que el t í tulo de bachi-
ILer latino, que tan bien me sienta 
cuando latinizo mi nombre propio, me 
compromete á saber algo de todas las 
cosas y mucho de algunas cosas más. 
Así, pues, tasco el freno de mi erudi-
ción, llamo á ca/pítulo mi vasta cultura 
y templando con la clavija correspon-
diente el bordón de mi bachillerato 
me dispongo á disertar lo más leve-
mente posible. Hete, oh lector, á Peri-
quito hecho fraile, 4'si no los has por 
pesadumbre y enojo." 
Hab la ré ahora de mis preopiniones, 
ya he dicho que seré leve, tan leve 
como rasguño de enamorada. Oidme 
c«n recogimiento y daos tres puntos. 
En otro tiempo, cuando yo opinaba 
en voz alta de acuerdo con mis ideas, 
cosa que hoy no me ocurre, porque en 
estos climas cál idos se traicionan la 
idea y la palabra, y donde estuvieres 
haz lo que vieres, y eso hago donde 
estoy; en aquellos anís verídicos días 
me ocupé sesudamente en los proble-
mas arduos del magisterio. Tra té de 
cerca á los maestros y conocílos bien 
(entre todos á uno, compañero mío de 
mesa, que siempre se ¡mostró habilísi-
mo descuidero de las tajadas dejando 
para mí las harinaceas y las perora-
ciones), y conociéndolos bien, como 
digo, siempre me hice eco de sus la-
mentos estudiando ante el público sus 
planes de enseñanza, los flecos de sus 
harapos y sus hambres caninas. Desde 
aquel maestro superjor 'que pedía l i -
mosna, con cartel, en las puertas de 
un congreso pedagógico, hasta el otro 
que se pasaba las horas muertas en los 
alrededores de un cuartel de caballe-
ría esperando el toque de rancho para 
relamerse, he ¡merecido el agradeci-
miento de cien, y cien más pedagogos 
que me nombraron escudo y lanza de 
la pedagog ía . Hasta mi musa épica se 
apretó los tirantes para cantar las de-
bilidades del maestro de escuela: 
"Por soñar , un maestro, que comía , 
mur ió de i n d i g e s t i ó n "aj otro día " 
A quien no es hecho á bragas, 
en s u e ñ o s las costuras le hacen llagas!" 
Y por este camino, se oyeron siem 
pre mis trompetazos épicos. 
E l maestro de escuela debe ser el 
ciudadano m á s digno, y los gobiernos 
que gobiernan bien deben procurar 
que el maestro pueda ser el más digno 
cindadamo. Si el maestro, d is t ra ído por 
el hahibre, bosteza, sus discípulos sal-
d rán bostezantes, y ¡ ay de la república 
el d í a en que esos niños sean magistra-
dos, representantes ó senadores! No 
ha rán sino lo que hacen ahora nues-
tros senadores y representantes, que 
es hacer nada, y la vida del pueblo se 
deslizará perezosa y somnolienta, y el 
más avisado será somnilócuo. E l maes-
tro debe mostrarse pulcramente vesti-
do, cumplir todas las reglas de decen-
cia personal y gozar de buen crédito 
en su asciprestazgo, pues que, si no 
viste bien, sus discípulos enseñarán las 
carnes hasta dos dedos más allá de lo 
que " e l buen v e r " permite; si no es 
pulcro, ellos se l impiarán el moco con 
la bocamanga, y ¿qué fuerza moral ha 
de tener un maestro sobre sus discípu-
los, si éstos saben que á él no le fían 
medio de quimbombó en la bodega, 
que huye del sastre y que el casero le 
erupta inconveniencias en público y le 
da de moquetes en privado? 
Dad al maestro autoridad, la autori-
dad implica cierta majestad; la majes-
tad, realeza; y la realeza, en estos días, 
no se puede mantener por el fuera si-
no por el huevo. 
Los maestros de escuela no pueden 
dedicarse á otros gages de pan traer, 
como nos dedicamos los ciudadanos 
del procomún, porque con solo estu-
diar y no entender las diarias nuevas 
órdenes que brotan de la superioridad, 
y con dolerse de que su carrera es pan 
paja hoy y hambre para mañana, ya 
que de la mano de Junio á la boca de 
Julio puede perder las sopitas del por-
venir, tiene bastante para pasar ios 
días de claro en claro, las noches de 
turbio en turbio y el resto de sus ho-
ras dándose palmaditas en el abdo-
men. 
El sueldo de los maestros era poco 
y par ió su abuela. Algunos que ganan 
$40 a. m. los estiraban por v i r tud de 
la depreciación de la plata á $50 esp;i-
ñoles, y como los artículos de primera 
necesidad se cotizan en plata, so g i i i i ü -
ban diez del ala para i r t irando; pero 
¡aquí de Dios y de la Justicia! la pla-
ta española se crece al castigo y vo 
mitando fanfarria se monta en las na 
rices del oro soberbio.. . Y los maes-
tros y las maestras que ganan $-10, con 
cuarenta se quedan, y en vez de los 
diez del ala se les caen las alas del eo 
razón y andan por ahí alicaídos pro 
uosticando con su desfallecimiento 
que no podrán vestir con pulcritud, ni 
ejercitar las reglas de la decencia per-
sonal, n i gozar de crédito en su arci-
prestazgo, n i estar á recaudo de las in-
conveniencias del casero y de la perse-
cución del sastre. 
A fe de bachiller latino, señores do] 
margen, creo que si no se aumenta el 
sueldo á los pedagogos y á las pedn-
gogas, volveremos á los gratos días en 
que los maestros rondaban los cuarte-
les esperando el toque de rancho para 
ivhnnerse, y no me veré libre de \\\\\\v\ 
sutilísimo descuidero de tajadas qiia 
me dejaba para mí las har ináccas y las 
peroraciones. 
"Magister d i s i t ! " 
Atanasio Eivero. 
AL PUBLICO 
E l hotel "Telégrafo"—siempre- dis-
puesto á atender respetuosamente los 
intereses del público habanero que 
tanta atención le dispensa—ha resuel-
to fijar una nueva tarifa de precios 
en sus art ículos y en relación con la 
depreciación del oro y el alza de la 
Esta rebaja ó mejor dicho, este acto 
de lógica consideración al público, co-
menzará desde el día Io de Junio co-
rriente, tanto en los precios de los he-
lados como en los del lunch, almuer-
zos, comidas y cenas, y estará conte-
nida en los menús correspondientes. 
Desde hoy se ha hecho cargo del 
Departamento de Helados de esta ca-
sa el reputado, maestro don José Cas-
tro, muy afamado en este ramo y con-
siderado como uno de los primeros 
de América . E l maestro Castro, ade-
más de mejorar los helados de cos-
tumbre ha establecido una verdadera 
especialidad en la Crema de caramelo, 
el Bisquit glacé, la Crema de café y la 
Leche merengada. 
A pesar de todas estas mejoras y re-
bajas, los art ículos del hotel "Te lé -
gra fo" y "Helados de P a r í s " , siguen 
de primera calidad, como los tiene 
acreditados esta casa. 
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RECETA PARA ENAMORADOS. 
No somos de opinión que él ó la que se enamora lo haga de una manera tan 
absoluta que no pueda luego distinguir la ficción de la verdad. 
El enamorado, sea f>l belloy debe de hacer lo que las liebres cuando duermen, 
que lo hacen con un ojo abierto y otro cerrrado. Es decir enamorarse un 50 por 
ciento 6PlacDento< 
Esta precaución nunca está demás, que se tenga para todo. Hay por ahí ca-
gas cuyo sistema de ventas pertenece al tiempo de la Nanita en que se vendía con 
la módica utitidad de 100 por 100, y esto es absurdo, cuando nosotros que trabaja-
dos a la moderna, tenemos desde la tela y el adorno mis elegante hasta el - más 
modesto percal á precios ínfimos. 
E l C o r r e o d e P a r í s 
OBISPO 80. 
C954 
TELEFONO 398 -RICO, PEREZ Y C0MP. 
Se dan sellos In ternac iona le s . 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E b O . 
EL TIEMPO 
Habana^ Junio 4 de 1906. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 













Barómetro corregido f 10 a. m. 762.33 
m. m | 4 p. m. 761,23 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 5.8 
Total de kilómetros 509 
Lluvia, ra, ra 0.0 
Muerte de una joven 
En la easa de Economía número 34, 
fué herida gravemento ayer al medio 
día la joven Mar ía Euaño J o r d á n , de 
17 años, por su primo Juan Prieto 
J o r d á n , de 25, vecino de Puentes Gran-
des, quien le agredió con un cuchillo, 
dejándoselo enterrado en el cuello. 
E l agresor emprendió inmediata-
mente la fuga, presentándose más tar-
de á un policía en la calle de Acosta, 
esquina á Egido, no sin haber ingerido 
antes cierta cantidad de ácido fénico, 
que le produjo una intoxeacion grave. 
La joven María fué llevada al Cen-
tro de Socorro de la primera demarca-
ción, donde se le prestaron los prime 
ros auxilios de la ciencia médica, 
más tarde al hospital "Mercedes," e 
el que falleció á las pocas horas. 
YA homicida fué trasladado á la en 
fermería de la Cárcel, á disposición 
del juzgado competente. 
L a rifa la bolita 
A la Cuarta Estación de Policía fue 
ron conducidos anoche, por el capitán 
señor Primelles y tres vigilantes, los 
blancos Ignacio Hernández, dueño 
vecino de una vidriera establecida en 
el Mercado de Tacón, y José Hernán 
dez, vigilante Especial de dicho mer 
cado, á v i r tud de la acusación que le 
ha'-e uno de los vigilantes que acom 
pafiaban al capi tán Primelles, de ha 
bersi presentado en el baratillo de 
Hernández, donde sabía se apuntaba 
á la r i fa " L a Bo l i t a , " y con un peso 
que ya llevaba contraseñado, le dijo 
le apuntase al número 53 y 35, lo cua 
efectuó ; pero en ese momento el vigi 
land* mencionado, que iba vestido de 
paisano, se dió á conocer, y le intimó 
la detención. 
Dicho individuo, al verse sorprendí 
do, empezó á gritar, acudiendo enton 
ees su hermano José y otro individuo 
que logró fugarse, quienes le sujeta 
ron mientras Ignacio hacía desapare 
cer la apnnta/ción. 
El eap i t án señor Primelles, que os 
taba en acecho de este servició, acudió 
al lugar citado, logrando detener a 
Vigilante Especial Hernández, cuamb 
aún tenía sujeto al policía que hizo l i 
sorpresa. 
Se ocupó una cajita con dinero, y 
en la cual se encontró el peso contra 
señado. 
Los detenidos quedaron en libertad 
provisional, mediante fianza que pres 
taron en metálico, y con la obligación 
de comparecer hoy ante el Juez Co 
rreccional del Primer Distri to. 
Envenenamiento 
Regla Méndez y Torres, vecino de 
Pocito número 50, t r a tó ayer de suici-
darse, ingiriendo cierta cantidad de 
ácido fénico, que le produjo una into-
xieación de pronóstico grave. 
La Méndez ingresó en el hospi1(il. y 
según la policía, atentó contra su vicia 
á causa de un disgusto que tuvo con 
su esposo. 
Quemaduras 
En el Centro de Socorro de ia Ter 
cora demarcación fué asistida anoche 
la joven Isabel Fe rnández Hernández, 
vecina de Figuras 6, de quemaduras 
de primero y segundo grados en los 
brazos, el pecho, el cuello y la cara, 
siendo grave su estado. 
Según Isabel, el daño que presenta, 
lo sufrió casualmente, pues estaba plan 
chamdo, en su domicilio y sintió dolo 
res en la espalda, por lo que se echó 
un poco de alcohol sobre la ropa y 
•como diera, la espalda á un anafe en-
cendido, se inflamó el alcohol prendién 
dose fuego á las ropas. 
Una denuncia 
A la policía secreta denunció don 
Enrique Soler Montes, vecino de Cres 
po 42, como administrador de la so 
ciedad "Wi l l i ams y compañía Haba-
na Tramsfer," establecida en Habana 
116, que el socio don Ramón WiHiams 
y García presidente y tesorero de la 
sociedad citada, se había embarcado 
el sábado último, para Tampa, coinci 
diendo con su viaje la desaparición de 
Alarios libros y documentos, lo que es 
tima Soler como constitutivo de un 
delito. L , v; 
De un andamio 
A l caerse de un 'andamio de la casa 
en construcción calle del Aguila, es-
quina á Zanja, sufrió varias heridas y 
.contusiones, el operario Antonio Pe-
reira Caride, de 37 años y vecino de 
Mercaderes 35. 
E l eptado del paciente fué canfica-
do de menos grave. 
Hurto 
E l vigilante 294, detuvo á petición 
del blanco Ramón M . García, vecino 
de Concha número 3, al menor mestizo 
Alfonso Morales, per haberlo sorpren-
dido en los momentos de hurtar varias 
piezas de ropa que estaban colgadas 
de una tendedera en el patio de su 
domicilio. 
Disparos 
Anoche se sintieron varios disparos 
de arma de fuego en dirección á la ca-
lle de San Pedro y San Mart ín, en el 
Cerro, sin que la policía pudiera haber 
anquirido de donde procedían y quie-
nes los autores de los disparos. 
Pol ic ía del Puerto. 
, E l .capitán de la policía del Puerto 
señor Cueto y el vigilante número 8, 
recogieron en el l i toral de San Lázaro, 
m á las 
E L N U E Y O LOTJVRB, casa de modas y confeccio-
nes para Señora, S A N K A F A E L 22, Telefono 1034. 
Acaba de poner á la venta la segnnda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de P a j a de 
a r r o z . Ultima novedad y con cuya paja se puede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo Heve. 
Hay pí>ja de todos colores. 
E L N V E V O L O U V R E ofrece en cuanto á trajes, un 
inmenso surtido do vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde dos 
centenes e n a d e l a n t e . 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
EL NUEVO LOUVRE 
S A X R A F A E L 2 2 . 
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T E L E F O N O 10:54. 
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TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Use usted esta tintura con la seguridad que V. continuará usándoh 
siempre. Se garantiza. Hay estuches grandes y chicos. De venta en las sede-
rías E l P a l a c i o de H i e r r o y E l E n c a n t o , en San Raíael, L o s P r e c i o s 
F i j o s , Reina 7, y Casa de Wilson, Obispo 52 v principales farmacias y sede-
rías.—Depósito: Muralla 14%. 
. alt st-19 
la lancha " S i v a n , " que se iba sobre 
los arrecifes, llevándol.i á remolque de 
la lancha que se enen ilra á su servi-
cio, hasta la Inspeccñ;. del Pucri 
Los teatros.—Hoy martes Alhlsú 
anuncia tres tandas en esta forínal 
primera: E l Cabo Primero por la C.-ui-
bín; segunda: Carceleras, por la íío-
v i r a : tercera: E l Recluta; tres obras 
de gran atraetivo. 
En el Nacional, la empresa Rosa, da 
hoy tres tandas de magníficas vistas 
con estrenos notables. 
En Payret el bioscopio Franck 
ta cont inúa atrayendo al público como 
en otros tiempos por la buena elocCÍ.'M: 
• lo vistas y lo bien presentado. 
En Actualidades habrá esta noche 
las cuatros tandas de costumbre. 
Se exhibirán magníficas y recreati-
vas vistas. 
Y en Alhambra la novedad de la no-
che es la reprise de L a guabinita, di-
vertida zarzuela de Joaquín Robreño. 
La segunda tanda la cubre E l tr iunfo 
de la rumba, ó lo que es lo mismo, el 
tr iunfo de la graciosa Lina Frutos. 
Nada más. 
Cantar.— 
Las mujeres y cuerdas 
de la guitarra, 
es menester talento 
para templarlas; 
flojas no suenan, 
y suelen saltar muchas 
si las aprietan. 
N. Díaz de Escovar. 
Matrimonio.—En la tarde del do-
mingo se celebró el matrimonio de la 
señorita. Mariana Bellas y Ladín, con 
el joven Benito Bara.ñano y Lecanda, 
del comercio de esta ciudad. 
Asistieron á la boda numerosos ami-
gos y familiares. 
Esta tarde se embarcan para Es-
paña los nuevos sposos, á los que de-
seamos un buen viaje y largos años de 
felicidad. 
¡ Que si quieres!.. . —Cuando á 
proveerte—vayas de perfume, óyeme 
bien :—buscas los de L a Constancia,— 
de Herederos de Planté.—i Qué tonos 
tan del icados!—¡y qué manera de 
oler!—Huelen á gloria, y aún creo— 
que muy corto me quedé .—"El Teso-
ro del Hogar' '—son unos polvos ¡ par-
diez!—que son "tesoro del cielo,"— 
para suavizar la tez.—¡Qué jabones y 
qué esencias!—Es lo que tiene que 
ver.—Por eso tal fama goza.—del mun-
do en la redondez,—la fábrica L a 
Constancia,—de Herederos de Planté . 
Feliz viaje.—En el vapor " M o n -
errey", que sale esta tarde para los 
Estados Unidos, ha tomado pasaje con 
su apreciable familia nuestro parti-
cular amigo don Antonio Salas. 
E l propósi to del señor Salas es v i -
sitar algunos centros manufactureros 
en la gran nación americana, partien-
do después para Europa, donde hará 
muchas compras para sus grandes al-
macenes de la calle de San Rafael. 
Deseamos al señor Salas un viaje fe-
íz y que nos traiga las úl t imas nove-
dades de los primeros centros de la 
vieja Europa. 
Fiesta religiosa.—En la iglesia de 
Guadalupe se celebrará á las ocho y 
media de la mañana del viernes, una 
fiesta en honor de la Santísima Virgen 
de la Caridad del Cobre, en acción de 
gracias. 
La costea " U n a devota" de la ex-
celsa virgen, que invita al acto. 
Colegio Santo Tomás.—Desde el día 
de ayer, han dado comienzo en el Co-
legio Santo Tomás, los exámenes gene-
rales de 1905 á 1906. 
Dura rán -has t a el sábado. 
Para el miércoles de la próxima se-
mana, á las doce del día, está señalado 
el acto de la distr ibución de premios 
entre los alumnos de tan aereditado 
plantel de primera y segunda ense-
ñanza, establecido en Suárez números 
26 y 28. 
E l director del colegio Santo Tomás, 
nuestro distinguido amigo don Manuel 
Alvarez del Rosal, se sirve invitarnos 
atentamente para estos actos. 
Muchas gracias. 
Y á mí, ¿ q u é ? . . . — 
¿Tú piensas que yo me apuro 
por tus desvíos ? [ Qué tonta! 
P o d r á s no quererme, pero 
tu desdén no me acongoja. 
Mientras tenga yo alegría 
y pesetas en la bolsa, 
no habrá peflas, como fume 
un cigarro de L a Moda. 
Despedida.—A bordo del vapor 
americano "Mor ro Castle" tuvimos 
el gusto de saludar á la señora Visi-
tación G. de Espinosa y sus dos inte-
resantes hijas, Mar ía y Georgina, bis 
cuales van á los Estados Unidos á reu-
nirse con el distinguido alumno de la 
Universidades de Troy y Sale, el jo-
ven Rogelio Espinosa, hijo de la dis-
tinguida dama. 
Rogelio debe sufrir ahora el úl-
timo examen para obtener el tí-
tulo de Ingeniero, que ha ganado á 
fuerza de constancia y de estudio, á 
pesar de no sentar bien á su salud 
iquel clima, hasta el punto de tener 
que i r á descansar de tanta fatiga a 
Liberty, donde pasará el verano, pa-
ra de allí volver á su patria. 
¡Muchas felicidades deseamos en 
su ausencia á las distinguidas viajeras. 
Leña!— 
Contra el feroz anarquismo 
se unen todas las potencias 
é i rán " á Roma por t o d o " 
con decisión y entereza. 
De cómo vendrán de Roma, 
no es cosa que ya se sepa; 
pero que en Roma habrán toros 
y cucañas y verbenas 
y discursos y banquetes 
y jaleos y otras yerbas, 
y que aquellos delegados 
fumarán de L a Eminencia 
los ricos cigarros rusos, 
cosa es cual la luz de c ie r ta . . . 
y en tanto los anarquist;is 
seguirán dándonos leña! 
Voz de justicia 
No me vengas con And*W 
déjate ya de pamemas Das-
para chocolate bueno ' 
no lo hay como el de La Estrelk 
L a nota final.-— • 
—¿Qué edad tendrá Car r 
—Nadie lo sabe. ^ma? 
— j Y luego dirán que las M i 
saben guardar un secreto» ] 
La nota final.— 
Preguntaron á un ahondo « 
~¿Tiene_ustedmuc.horptí00sV?: 
- N o señor, ninguno. P ^ T ; 
pleitos hay que ser conocido ^ 
darse á conocer hay que tener ni ^ 
^ T A OCASION 
B l que posea algún tomo de u 
lección del Diario de la Manna v ^ 
ra deshacerse de él á buen pre" ; "::-
presenta ahora una buena oe^i! 
pues se ha comisionado á la D i r T •0-n' 
de_este periódico para adquirirlo?011' 
Dirigirse a la Dirección riol n ° ¡'> ac  Di 
' B l CF 
O B I S P O 5 | 51 
Esta acreditada Chocolatería 
cena y Repostería anuncia á s^ l 
merosos favorecedores que desde 
de Junio podra servirles todos los 1 
desde las 2 de la tarde el exqnS 
B i S G U I T G L A G E 
especialidad de la casa, que tanta ffl 
ma ha ganado ya en esta capital 
BISCÜIT GLACE A LA MíNIITi 
A V E I N T K C E X T A V O S 1 
C 1258 
V E D A D O 
Por la temporada de 3 meses, desde P! I-,?» 
Junio se alquila una hermosa v fresr- i 
completamente amueblada, con 8 habiuo * 
nes y d e m á s comodidades, ádos cuadras rifi0" 
baños. Tiene telefono, cochera v cabaliprír!' 
Para informes calle 11 esq. á Q, junto al pa j : 
deso de Lourdes, de 9>, á 3 y de 5 á 7 p n. 
M-5 m3-6 i 
HOTEL, CAFE Y EESTAUIU 
E L JEREZANO 
D R ^ a , c l o a a . 1 0 2 . 
Cenas m i k m á i l ti 
todas las noches hasta Aa L 
K O Y : P c í í c a ^ o á ¡a mayonesa. 
AITC»: bJanco. 
B i f t e a k de l i ígado petipois. 
Postre , pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del Interior 
el Hotel mis limpio y económico ñu h Ha-
bana. 
Todas las habitaciones con vista á la calle, 
t'.:i;eii.os habitaciones bajas para losviajeroj 
que lo deseen. 
0tí27 2Pt-M 4 
Puesto de avanzada es el que tiene en núes 
tro comercio 
l a popular casa de Galiano y San Miguelq« 
desafía el verano vendiendo las telas másricai 
en clases y precios, las cintas Liberty auchu 
finas, los encajes orientales, las muselinas j 
céfiros y mil cosas que la fantasía concebir ao 
puede. 
TLE&L 0 ; p o : r a , 
No escatima medios de seguir mereciendo 
el dictado de la casa preferida de las faui'.lias. 
Siempre en su puesto, siempre avanundo 
Gal i imo y « a u Mij?uel. Teléfono 1762 
Nota—Pida la famosa tintura DüBEAü 
S131 It"3 
E S C U K L A C O R R E C C I O N A L PARA VA-
R O N E S D E CUBA.—Guanajay Junio 4 tíe m 
—Licitación para suministros. —Hasta las ao 
de la tarde del dia 23 del presente mes,ser. 
cibirán en la Oficina del Depártame] 
Beneficencia, calle de Tacón número 
baña, proposiciones en pliegos cer,ra p'íf. 
los suministros do Víveres, Leche, Lar * 
Combustible, Efectos de lavado, ^ . 7 " ' 
ropería. Forraje, y Efectos de ^aPa.ter'* ¡,5. 
necesite esta Escuela, durante el.,an0..̂ jeD'. 
mico de rail novecientos seis á mil "0*E¿ M, 
tos siete. E n esta Oficina y en la del reien 
Departamento, se facilitarán P1^0,8' 
loa ó i n f o r m e s . - J o s ó Pérez Arocha. Comaa 
de la Escuela. C 1256 
ALBERTO MARiU 
A B O G A D O y NOTARIO. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. 
7700 • 
r. Palacio 
C i r u j a en z i n e r a L - V w ^ r i n a r ^ . ^ 
medades de Señora^.-OonaalUa da 1- ^ A 1 
LÉzardr24U. T e l é t o n o m ^ J ^ ^ ' 
~ S E V E N D E ^ 
un hermoso oaballo ^ " ^ ' ^ " S c h e s » 1 " ' 
^ O í f B R 0 W N L 0 W , , i ^ 
A T E N C I O N rf. 
Para su venta en las principad 
Droguerías y Ferrcteríaü. de cub*. 
Unicos exportadores m r a j a is a 
E R M A N N SCHURHOFF * c°-irmingba* de Birmiw 
Habana 
H E 
Repre-íentanic e n } * 
MercadereSj 15^ __l2r:_ 
Ñ t f D B l 
P K A D O 110 . 
H E L A D O S , C R E M A S , ' ^ l E C ^ ^ 
T O R T O N I S de vanadas c i « - ̂  é ^ 
R A , PÍIUTA8 B S C O G U ' A - <•« |f03 ^ ff^ 
S S w i C ^ é f l O ^ O L A T g ^ ^ 
vido á la francesa o es-D iC0Ht¡á i^Kft 
NOS, secos y en almíbar. Jj ed¡tadas: 
MOS de las niarcas roa* ac dü pue^o gj 
P U R O y ^^mosocaracoi'UO. ID0 . 
v por ¿Uimo, excelente _inC1palesy 
COS Y C I G A R R O S de 1^ P^ 
acrediiaaas marcas. ^uai^11 
Los precios de esta casa no 
927 
do a l terac ión . 
CAFE í 
E l Casino 
Almuerzos ^ 
comidas y cenas a - ^ 
Gran servicio para ^ 
92S 
